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Desde los lineamientos curriculares en el área de matemáticas (MEN, 1998), el tipo de 
hombre que se desea formar es un hombre reflexivo, crítico, argumentativo, razonable, 
capacitado para tomar decisiones frente a situaciones de contexto. Para el logro de 
dichos objetivos se hace necesario tener en cuenta, en la actividad matemática, procesos 
que contribuyan a desarrollar y potenciar la comprensión, el análisis, el razonamiento, la 
argumentación y el desarrollo del pensamiento lógico – matemático. En ese sentido, al 
evidenciar las falencias que presentan los estudiantes del grado sexto de la Institución 
Educativa Antonio Derka del municipio de Medellín al abordar el concepto de ecuación 
lineal con una incógnita como son: trabajar de forma mecánica su solución, no utilizarlo 
como una herramienta para resolver problemas de la vida cotidiana, no verificar ni 
interpretar su solución, con la presente propuesta de enseñanza, se pretende contribuir, 
de manera significativa, al aprendizaje de dicho concepto. 
Palabras Clave: Propuesta de enseñanza, Ecuación lineal con una incógnita, Situación 
problema, Aprendizaje Significativo, Enseñanza para la Comprensión 
Abstract 
Since the curricular guidelines in the mathematics area (MEN, 1998), the kind of man that 
they want to form is a reflective, critical, argumentative, reasonable man. Able to take 
decisions in different contextual situations,  to get  these objectives it is necessary to take 
into account in the mathematical activity to help developing processes and enhances the 
understanding, analysis, reasoning, argumentation and development of logical thinking - 
mathematician. In that sense, it is necessary that the evidence of the shortcomings 
presented by the sixth grade students of the “Institucion Educativa Antonio Derka” in 
Medellin city, to include the concept of lineal equation with one unknown concept as: 
working mechanically solution, the non-use as a tool to solve problems of the daily life, do 
not verifying or interpreting its solution. That's why the current proposal aims education 
aspects contributing meaningfully to the learning of the concept. 
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Hoy en día nos enfrentamos a una sociedad que a nivel tecnológico avanza a pasos 
agigantados, lo que lleva a que la brecha entre la educación impartida en nuestros 
planteles educativos y el mundo digital sea cada vez mayor, todo esto lleva a repensar la 
manera de enseñar las matemáticas de tal forma que los procesos que se generen en la 
enseñanza de ésta conduzcan a desarrollar pensamiento lógico- matemático flexible que 
se adecuen a dichos cambios y que contribuyan a formar estudiantes matemáticamente 
competentes y productivos. 
En este sentido se evidencia que los estudiantes del grado sexto de la Institución 
Educativa Antonio Derka muestran dificultad para: identificar un problema que se 
relacione con el concepto de Ecuación Lineal con una Incógnita; plantear una ecuación a 
partir de un enunciado; utilizar un procedimiento adecuado para resolverla; verificar la 
validez de respuesta dada las condiciones que plantea el problema; y utilizar este 
conocimiento como una herramienta para resolver problemas tanto en el aula de clase 
como de su cotidianidad. Por consiguiente se hace necesario desarrollar una propuesta 
para la enseñanza del concepto de ecuación lineal con una incógnita consistente en un 
proyecto de aula que tenga en cuenta la enseñanza para la comprensión, mediada por 
situaciones problemas y que contribuya a lograr aprendizaje significativo de este 
concepto. 
La enseñanza para la comprensión busca desarrollar procesos de comprensión en el 
proceso de enseñanza de la ecuación lineal con una incógnita, lo cual es fundamental ya 
que este le permite al estudiante identificar, plantear y resolver situaciones del contexto, 
formular nuevas situaciones a partir de los conocimientos aprendidos, contribuyendo así 
a la interiorización de modelos matemáticos y la generalización de estos tanto en la 
matemática como en otras áreas del conocimiento. 
De acuerdo a lo anterior es vital diseñar situaciones problemas que proporcionen al 
estudiante un contexto que facilite el utilizar esos conocimientos que posee para construir 
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el nuevo concepto, establecer conexión entre el nuevo conocimiento y situaciones de la 
vida diaria, el apreciar la gran aplicabilidad que tiene este concepto en diferentes áreas 
del conocimiento, posibilitando de esta forma que los estudiantes lo tengan en cuenta 
como una herramienta importante para resolver problemas, además facilita que el 
estudiante participe de manera activa y se sienta responsable de su proceso aprendizaje: 
Todo esto ayuda a disminuir aprendizajes mecánicos y posibilita el lograr aprendizaje 
significativo, lo cual se refleja en la reducción de la mortalidad académica y la deserción. 
La metodología de trabajo que se sugiere para el desarrollo de esta propuesta es el 
trabajo en equipo orientado a generar espacios de discusión, argumentación, 
contrastación, concertación con el propósito de desarrollar y potenciar competencias 
matemáticas, formar estudiantes autónomos, reflexivos y con pensamiento crítico en los 
estudiantes. 
Este documento se encuentra organizado de la siguiente forma: En el capítulo1, llamado 
aspectos preliminares se presenta el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, la justificación y los objetivos; en el capítulo 2, llamado marco referencial se 
presenta el marco teórico, marco conceptual y el marco legal, en los cuales se soporta 
este trabajo; en el capítulo 3, se presenta la metodología necesaria para el desarrollo de 
este trabajo, como el diseño de la propuesta; en el capítulo 4, se apuntan unas 
conclusiones y recomendaciones; en el capítulo 5, se colocan  unos anexos y para 
finalizar en el capítulo 6, está la bibliografía.  
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1 ASPECTOS PRELIMINARES 
En este capítulo se muestran aspectos preliminares entre los que tenemos el 
planteamiento, justificación, formulación del problema y los objetivos. 
1.1 Planteamiento del problema 
Debido a la gran importancia que tienen las matemáticas para la vida, en nuestro país, se 
han planteado diferentes enfoques metodológicos para su enseñanza. En la época de los 
cuarenta y cincuenta se plantea la reestructuración Burbakista, en la cual se propone, la 
enseñanza de las matemáticas a través de la lógica matemática y la teoría de conjuntos. 
El propósito de esta propuesta radicaba en que los alumnos pudieran lograr un fácil 
acceso a matemáticas más avanzadas. 
En la década 60 y 70, surgen las llamadas: Matemáticas Modernas, bajo este enfoque, la 
enseñanza de las matemáticas se centraba en las estructuras abstractas y en la 
profundización del rigor lógico. Restándole importancia a metodologías como la 
enseñanza basada en problemas. Entre los años 70 y 80, surge la opción de “Regreso a 
lo básico”, con el propósito de enfatizar en las operaciones fundamentales.  
En el año 1978 el MEN, plantea una reestructuración, donde se desarrolla el marco 
general del programa de matemáticas para los nueve grados de la educación básica. 
Esta propuesta se fundamenta en el “enfoque de sistemas” (Marco general, 1978, p. 
146). Donde un sistema se define como un conjunto de objetos con sus relaciones y 
operaciones. Esta propuesta permitió la organización del currículo por contenidos, la 
unificación de algunos de estos y de las diferentes ramas de las matemáticas mediante 
unos conceptos y un lenguaje común facilitando la articulación de las matemáticas con 
las demás áreas del currículo. A partir de esta propuesta los contenidos de Matemáticas 
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para la educación básica secundaria quedan estructurados, para ser enseñados de forma 
paralela, así: sistema numérico, sistema geométrico, sistema métrico, sistema de datos, 
sistemas lógicos, conjuntos, Análisis real, relaciones y operaciones. En el análisis real se 
aborda la enseñanza del algebra, en donde se hace énfasis en el estudio de las 
funciones y la enseñanza de las ecuaciones lineales. 
Con los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas (1998) se propone 
cambiar el currículo organizado por contenidos, por un currículo organizado por 
competencias con el propósito de desarrollar procesos de pensamiento lógico 
matemático, dotar a los estudiantes de un conjunto de habilidades que permitan la 
aplicación de dichos conocimientos tanto en el ámbito escolar, como en la vida cotidiana.  
En los Estándares y los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas se 
propone formar sujetos competentes. Para ello la actividad matemática debe involucrar 
cinco procesos generales: formulación y resolución de problemas; modelación 
matemática; razonamiento matemático, comunicación matemática; formulación, 
comparación y ejercitación de procedimientos y algoritmos. Para lograr estos procesos la 
formación en matemáticas debe estar encaminada a potenciar en los estudiantes 
pensamientos matemáticos a partir de la apropiación de contenidos relacionados. 
Los procesos desarrollados para la formación en matemáticas deben estar direccionados 
a potenciar el pensamiento lógico - matemático mediante la asimilación de conceptos 
relacionados con el pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial 
y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistema de medida, pensamiento 
aleatorio y sistema de datos, el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 
analíticos. Respecto al pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, los 
Estándares de Competencia para el grado sexto (MEN, 2006, p. 85), plantean la 
siguiente competencia: “describo y represento situaciones de variación relacionadas en 
diferentes representaciones (diagrama, expresiones verbales generalizadas y tablas” y 
“Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 
ecuaciones”, en donde el estudiante con los conocimientos adquiridos en números 
naturales estará en capacidad de resolver situaciones problemas. 
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En los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa  Antonio Derka Santo 
Domingo, se evidencian dificultades para adquirir dicha competencia debido a las 
falencias y obstáculos en el proceso de enseñanza - aprendizaje cuando se aborda el 
concepto de ecuaciones lineales con una incógnita, los cuales impiden la apropiación, 
interiorización y aplicación del concepto, para resolver problemas y situaciones, tanto en 
el campo escolar como en su cotidianidad y conocer la gran aplicabilidad que tiene dicho 
concepto en diferentes áreas del conocimiento. 
Las principales dificultades que impiden una apropiación del concepto de ecuaciones 
lineales con una incógnita y constituyen la razón para desarrollar esta investigación son: 
 Los estudiantes presentan dificultad en la comprensión del texto matemático. Lo 
cual impide visualizar una ruta de solución para este. Siendo ésta una condición 
fundamental en el momento de enfrentarse a solucionar un problema. Esto se 
puede evidenciar en las estrategias planteadas por Polya (1970) en su libro como 
plantear y resolver problemas, donde propone que “comprender el problema”, es 
el primer paso en la solución de un problema. 
 
 Los educandos, muestran dificultad en la traducción de frases del lenguaje natural 
al lenguaje algebraico y viceversa. No logran  traducir  frases de la cotidianidad al 
lenguaje matemático para la construcción de una ecuación lineal con una 
incógnita, además a partir de una ecuación no logran recrear un problema.  
 
 Varios investigadores han trabajado sobre este tema. Segura (2004) dice: “Los 
estudiantes presentan dificultad en la comprensión de los enunciados, y el paso 
del registro verbal al algebraico” y en el aprendizaje de ecuaciones de primer 
grado. Polya (1994) expone que las dificultades que podemos tener al plantear la 
ecuación de un problema son idénticas a los que nos ofrece la traducción. Para 
traducir una frase del español al inglés dos cosas son necesarias: Comprender a 
fondo la frase española y, segunda, estar familiarizado con las formas de 
expresión propias de inglés. La situación es muy semejante cuando se trata de 
expresar en símbolos matemáticos una condición propuesta en palabras, se 
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requiere comprender a fondo la condición y estar familiarizado con las formas de 
expresión matemática. 
Olazabal y Camarena (2004) dicen que “Es claro que si un alumno no puede llevar a 
cabo la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico, menos podrá  llegar al 
modelo matemático que representa al problema, es decir, la traducción es una de las 
habilidades del proceso de contextualizar”. En ocasiones la traducción textual abordada 
por los docentes en el aula, en donde se reemplazan palabras claves por símbolos 
matemáticos, sin ninguna representación gráfica que ilustre lo que se hace, dificultan una 
mejor comprensión de lo que se hace. Si un estudiante no plantea ni resuelve bien una 
ecuación más adelante no podrá abordar la representación gráfica de esta. 
Las dificultades que presentan los alumnos en la traducción del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico representan un gran obstáculo para plantear la ecuación lineal con 
una incógnita a partir de un problema tal como lo muestra Kieran (1994, p.8), quien 
expresa que producir las ecuaciones que representan las relaciones en un problema 
típico, es uno de los temas de mayor dificultad, reconocidos en el área de matemáticas, 
en la educación básica, media y superior. Generalmente en el proceso de representación 
de una ecuación, los estudiantes utilizan una traducción directa frase por frase, a una 
ecuación que contiene, números, variables, y operaciones. Se requiere algún tipo de 
conocimiento de semántica1, pero la mayoría de estudios se apoyan en conocimientos de 
sintáctica2. Lo que lleva a reducir el concepto de ecuación lineal a la aplicación de 
algoritmos y al manejo de operaciones matemáticas. 
                                               
1 Semántica. Se ocupa del estudio del significado de los signos lingüísticos (Símbolos, 
palabras y expresiones) y de sus combinaciones. Tomado de 
http://www.gramaticas.net/2011/05/la-semantica.html 
2
 Sintáctica. Se encarga de estudiar la combinación y el orden de los vocablos en las oraciones, 
incluye reglas para combinar palabras en forma de frases. Tomado de 
http://teoriasunam2203.weebly.com/semaacutentica-pragmaacutetica-y-sintaacutectica.html 
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 Otra dificultad que se evidencia en los estudiantes de grado sexto de la I.E 
Antonio Derka Santo Domingo, es que, la mayoría de las veces, resuelven 
ecuaciones lineales con una incógnita de forma mecánica, sin percatarse de lo 
relevante o no del procedimiento utilizado, convirtiéndose estos en rutinas 
carentes de sentido. Este mecanicismo lleva a que los estudiantes conciban a las 
matemáticas como un conjunto de reglas que se deben aprender para luego 
aplicarlas en la solución de ejercicios y problemas. Lo que lleva a que el 
estudiante se enfrente a resolver un problema de la misma manera como el 
profesor lo enseña, sin detenerse a mirar otras alternativas de solución ni verificar 
la pertinencia de la respuesta obtenida al resolver una ecuación. Todo esto 
constituye una gran limitante para que las matemáticas contribuyan al desarrollo 
del pensamiento crítico, la imaginación, autonomía, la creatividad y proactividad 
del estudiante.  
 Los estudiantes no logran establecer conexión entre la ecuación lineal con una 
incógnita y una situación problema de contexto, lo que lleva a que no la 
contemplen como un mecanismo para resolver problemas de su cotidianidad. La 
solución de problemas utilizando ecuaciones lineales con una incógnita, ha sido 
considerada como un tema de gran dificultad para la población estudiantil. En 
ocasiones los estudiantes son capaces de resolver mecánicamente las 
ecuaciones lineales con una incógnita, pero no saben cómo utilizarlas para dar 
solución a situaciones problema, ya que la mayoría de veces se les ha enseñado 
a resolverlas en forma mecánica, repetitiva, utilizando algoritmos. Estas rutinas de 
enseñanza conllevan a que los procedimientos y respuestas obtenidas no tengan 
ningún significado para ellos y sean incapaces de visualizar la gran aplicabilidad 
que tiene dicho concepto en situaciones tanto de las matemáticas como de otras 
ciencias. 
Lampert (en Linares y Sánchez, 1994), expresa que se ha creado unas matemáticas ad 
hoc para enseñarlas, totalmente desligadas de la realidad social de los alumnos, e 
histórica, de la propia disciplina científica. El que los estudiantes no contemplen la 
ecuación lineal como una herramienta para resolver situaciones problema de su 
cotidianidad, es consecuencia en ocasiones de la metodología utilizada por los docentes, 
la cual está marcada por los textos escolares de matemáticas que se llevan en la 
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institución, los cuales en su mayoría abordan la enseñanza de ecuaciones definiendo el 
concepto, luego muestran el procedimiento para su solución y por último utilizan la 
ecuación para resolver problemas. 
Es importante tener en cuenta situaciones problemas concretos del contexto cercano al 
entorno del estudiante, que le permita, identificar la ecuación lineal a partir de un 
problema de la vida diaria, realizar la conexión entre dicha situación y su representación 
mediante una expresión matemática. Todo esto permite que la ecuación lineal tenga 
sentido para el estudiante, además le permite evidenciar las posibilidades de aplicación 
que tienen dichos conceptos matemáticos en la vida diaria. 
Los estudiantes consideran al signo igual como una señal de “hacer algo”, pero no lo ven 
como un símbolo de equivalencia entre los miembros izquierdos y derechos de una 
ecuación. Consideran al signo igual como un operador y no como un símbolo de 
equivalencia. (Mevatech y Yitschak, 1983), en Kieran (1989) Esto sumado a lo que afirma 
Esquina (2008, p. 154): “El problema de fondo se halla en que el aprendizaje del igual 
aritmético se ha interiorizado sin las propiedades de la simetría y transitividad que le son 
propias”. Gran parte de la dificultad en el momento de resolver ecuaciones se genera 
debido a la falta de comprensión del significado de relación de igualdad, lo cual lleva a 
que los procedimientos que se realizan en la resolución de ecuaciones no tengan sentido 
y por lo tanto lleven a la memorización sin la comprensión de este.  
 Las metodologías de enseñanza utilizadas en el aula, en muchas ocasiones, no 
son significativas y siguen modelos más o menos conductistas, llamados 
mecanicistas. Esto obedece, a que para algunos docentes, resulta más fácil 
enseñar de esta forma ya sea porque siempre lo han hecho así y se resisten a 
cambiar o porque en algunos casos se tiene poco dominio del tema a enseñar. En 
otras ocasiones obedece a que para los estudiantes es más cómodo aprender de 
manera tradicional como siempre les han enseñado. Esta tradición se ve 
influenciado por diversas tensiones tal como se muestra en la Revista 
latinoamericana de investigación en matemática investigativa, Vol 14 No. 3, 
(2011). “Estudiantes que esperan que se les enseñen de manera tradicional o que 
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rechazan más alternativas de enseñanza; autoridades que inciden a cumplir con 
los programas; La escuela y el entorno social que presionan para que los alumnos 
tengan éxito en los exámenes”. 
La metodología utilizada por los docentes es descontextualizada y en ocasiones, los 
métodos que se utilizan en la enseñanza de las ecuaciones lineales con una incógnita se 
fundamenta específicamente en procedimientos mecánicos de resolución y en la 
aplicación de algoritmos, dificultando así que los estudiantes adquieran un aprendizaje 
significativo. Tal como lo dice Abrate, Font y Pocholu (2008) donde expresa que el 
modelo de resolución de ecuaciones, apoyado en metáforas operacionales – todo lo que 
está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando – deja abierta las puertas para 
que una ecuación pueda ser considerada como un objeto o dispositivo, donde los 
términos y números se pueden pasar de un miembro a otro, bajo ciertas condiciones y 
reglas específicas. 
Esta investigación muestra que la enseñanza de la resolución de ecuaciones únicamente 
por transposición de términos, es perjudicial debido a que entorpece los procesos de 
interpretación, argumentación y significado en el momento de resolver una ecuación 
dificultando así en los estudiantes un aprendizaje significativo del concepto de 
ecuaciones lineales con una incógnita.  
Tal como se muestra en los Lineamientos Curriculares (1998) “…Tradicionalmente los 
estudiantes aprenden matemáticas formales y abstractas descontextualizadas, y luego 
aplican sus conocimientos a la solución de problemas presentados en un contexto, con 
frecuencia estos problemas de aplicación se dejan para el final de una unidad o para el 
final del programa razón por la cual suelen omitirse por falta de tiempo. 
Todo esto conlleva a que los estudiantes aprendan unas matemáticas que enfatizan más 
en la parte operacional, dejando de lado la conexión de dicho conocimiento con 
situaciones de la vida real, aspecto fundamental en la enseñanza de las matemáticas 
llevando de esta forma a que los conocimientos aprendidos en ocasiones no sean 
tenidos en cuenta por el estudiante en el momento de enfrentarse a resolver un 
problema. 
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La experiencia docente muestra la gran importancia que tiene la ecuación  lineal con una 
incógnita como herramienta para abordar temas posteriores como ecuación lineal con 
dos o más incógnitas, ecuación cuadrática, también constituye un concepto clave para 
abordar temas de asignaturas como cálculo diferencial e integral, la geometría analítica, y 
otras asignaturas como biología, física y química. Más adelante, en el nivel superior, este 
concepto se requiere en disciplinas como Ingeniería, Ciencias computacionales y 
Economía. 
De no discernir las falencias que se presentan al abordar el concepto de ecuación lineal 
con una incógnita, continuará el rendimiento académico deficiente, el bajo nivel en 
pruebas externas, y los obstáculos para aprender temas de mayor complejidad que 
requieran de dicho concepto. 
1.2 Formulación del problema 
A raíz de las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
las matemáticas cuando se aborda el concepto de ecuaciones lineales con una incógnita, 
surge el siguiente cuestionamiento:  
¿Cómo diseñar una propuesta de enseñanza en el aula intervenida por situaciones 
problemas que contribuya a la apropiación del concepto de ecuación lineal con 
una incógnita en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 
Antonio Derka Santo Domingo? 
1.3 Justificación  
En  los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka Santo 
Domingo, se evidencia temor y bajo rendimiento académico cuando se aborda el 
concepto de ecuación lineal con una incógnita. Se hace necesario, desde la práctica 
docente, el diseño de una propuesta de enseñanza en el aula que contribuya a la 
comprensión y aprendizaje de este concepto a partir de situaciones problema, buscando 
de esta manera proveer al proceso de enseñanza y aprendizaje de actividades que 
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tengan significado dentro del contexto del estudiante; que posibiliten su participación 
activa en la construcción de su propio conocimiento a partir de los conocimientos 
relevantes que este posee. Así como fomentar de manera significativa la comprensión, 
conceptualización y apropiación de la ecuación lineal con una incógnita, que 
posteriormente sirva de plataforma para el uso de las ecuaciones lineales con una 
incógnita como herramienta fundamental para resolver problemas en contextos reales 
tanto de las matemáticas como de otras ciencias. 
 
En este orden de ideas, al implementar como estrategia metodológica la solución de 
situaciones problema en el proceso de enseñanza de ecuación lineal con una incógnita, 
lo que se busca es desarrollar y potenciar en los estudiantes, la capacidad de 
comprensión, análisis y utilización de información para plantear, desarrollar estrategias 
para su solución y verificación, contribuyendo al desarrollo de procesos de razonamiento 
y la construcción del nuevo conocimiento por parte de los estudiantes. Para el diseño de 
las situaciones problemas se requiere tener en cuenta los conocimientos previos 
relevantes con que cuentan los estudiantes, con el propósito de que estos puedan ser 
utilizados para resolverlas. Posibilitando que los estudiantes puedan plantear estrategias 
de solución, verificar que los resultados obtenidos sean coherentes con las condiciones 
planteadas en el problema y argumentar sus planteamientos y procedimientos utilizados 
para resolver problemas. 
Los conocimientos previos favorecen en el estudiante la apropiación del concepto, ya que 
pueden facilitar la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico, es decir, 
plantear ecuaciones a partir de situaciones problema del contexto y utilizar 
procedimientos de manera efectiva para resolverlas. De esta forma se logra aportar a la 
formación de estudiantes autónomos, críticos y constructores de su proceso de 
aprendizaje pues se da la oportunidad al estudiante de participar de manera activa en la 
construcción de su propio conocimiento, facilitando así, un aprendizaje significativo que 
puede aplicar dentro y fuera del ámbito escolar. Esto permite que los estudiantes 
aprendan unas matemáticas contextualizadas, articuladas a situaciones de la vida real. 
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En los lineamientos curriculares (1998) se establece que “…Es necesario relacionar los 
contenidos de aprendizaje con las experiencias cotidianas de los alumnos, así como 
presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problemáticas y de intercambio 
de puntos de vista”. La enseñanza de ecuaciones lineales con una incógnita, a partir de 
la resolución de situaciones problema, que involucren intereses y necesidades, permite 
que lo enseñado tenga significado para el estudiante y sea valioso para él, y que 
además, los estudiantes integren sus experiencias en la construcción del nuevo 
concepto, facilitando de esta forma alcanzar un aprendizaje significativo mediado por lo 
que se conoce. Esto conlleva a que el estudiante se apropie del algebra y la utilice en la 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 Para cumplir con las exigencias del currículo actual se requiere de docentes que lleven 
al aula actividades basadas en situaciones problema; que contribuyan a lograr una 
enseñanza para la comprensión; que fomenten el carácter investigativo en los 
estudiantes; que contribuyan a que los estudiantes logren expresar situaciones de la 
realidad mediante el uso del algebra y aprendan a interpretar una expresión algebraica 
desde contextos reales; que lleven al estudiante a una comprensión efectiva del concepto 
de la ecuación lineal con una incógnita, evitando de esta forma que el estudiante al 
enfrentarse a resolver un problema, enfatice la mayoría de veces, en métodos 
algorítmicos, que en muchas ocasiones, dan lugar a aprendizajes mecánicos que 
dificultan que los conceptos matemáticos tengan significado para quien aprende. 
Cuando los estudiantes resuelven problemas adquieren confianza en el uso significativo 
de las matemáticas, mejoran su capacidad de interpretación, de análisis, de aplicación de 
estrategias para resolver problemas, y ganan autonomía para desenvolverse al 
enfrentarse a la solución de situaciones. A su vez, potencian su pensamiento crítico, 
desarrollan un buen nivel de comprensión, mejoran su capacidad para comunicarse 
matemáticamente y aumentan su capacidad para analizar procesos que requieren de 
pensamientos de alto nivel, sobre todo, adquieren confianza en sí mismos que les 
permite enfrentarse a situaciones de mayor grado de complejidad.  
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En los Lineamientos Curriculares y los Estándares Curriculares Para La Calidad, están 
organizados en cinco tipos de pensamiento donde las variaciones y los sistemas 
algebraicos y analíticos juegan un papel importante en el desarrollo de las competencias 
matemáticas. Tal como se muestra en Los Lineamientos Curriculares ( MEN, 1996)“ el 
significado y sentido acerca de la variación puede establecerse a partir de las situaciones 
problemáticas cuyos escenarios sean los referidos a fenómenos de cambio y variación de 
la vida diaria” evidenciando la importancia que tiene las situaciones problemas en el 
desarrollo del pensamiento variacional. 
Es necesario encontrar las razones que impiden a los estudiantes relacionar el concepto 
de ecuación lineal con una incógnita con situaciones de la vida diaria, esto con el 
propósito de diseñar un proyecto de aula mediado por situaciones problema, que permita, 
a partir de preguntas, la comprensión y apropiación de los conceptos que se requieren 
para comprender situaciones de su contexto, de la sociedad y la utilización de estos 
conocimientos para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Identificar y contrarrestar, las dificultades al abordar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la ecuación lineal con una incógnita es necesario, pues de lo contrario, los 
estudiantes del grado sexto seguirán presentando bajo rendimiento en este tema, 
consecuentemente presentarán dificultades al abordar temas que para su comprensión 
requieren de este concepto y a nivel institucional esta falencia se reflejará en bajos 
resultados en pruebas externas. 
1.4  Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar un proyecto de aula intervenido por situaciones problemas que contribuya a la 
comprensión del concepto de ecuación lineal con una incógnita en los estudiantes del 
grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo. 
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1.4.2 Objetivo Especifico 
 Diagnosticar los conceptos previos que tienen los estudiantes respecto al tema de 
ecuación lineal con una incógnita. 
 Analizar los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica para identificar las 
falencias de los estudiantes en dicho concepto. 
 Diseñar una secuencia de actividades jerárquicas para contribuir en la 
apropiación del concepto de ecuación lineal con una incógnita. 
 Formular un proyecto de aula que contribuya al aprendizaje del concepto de 
ecuación lineal con una incógnita. 
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2  MARCO REFERENCIAL 
El marco referencial de esta propuesta está estructurado en tres partes: marco teórico, 
marco disciplinar y marco legal, los cuales se muestran a continuación. 
2.1 Marco teórico 
Esta propuesta está fundamentada teóricamente en el siguiente marco teórico, el cual 
muestra las teorías que la sustentan y que son importantes para interpretar las relaciones 
que se presentan al interior de este trabajo 
2.1.1  Enseñanza para la comprensión 
La comprensión de un determinado tema por parte de un alumno  se evidencia en  su 
desempeño al utilizar dicho conocimiento para dar solución a una situación nueva. 
Según Perkins (1998) “…comprender es la habilidad de pensar y de actuar con 
flexibilidad a partir de lo que uno sabe […] la comprensión de un tópico es la capacidad 
de un desempeño flexible. La comprensión en un individuo debe superar la 
memorización, el mecanicismo y la rutina. Como lo expresan Perkins y Blythe (2005), “la 
comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en 
cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y 
representaciones de una manera nueva”. Comprender un determinado tema es 
interiorizarlo de tal manera que le permita al estudiante poder construir la definición de un 
concepto a partir de su propia palabra; poder generar nuevas ideas a partir de lo que ya 
conoce. 
A raíz de las falencias que presentan los estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes en el tema de la ecuación lineal con una incógnita, se hace necesario el 
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desarrollo de estrategias didácticas con miras a una enseñanza para la comprensión que 
favorezca la obtención de aprendizajes significativos y su aplicación de manera efectiva 
en situaciones nuevas. 
Según (Martha Stone Wiske, 2003), en la enseñanza para la comprensión se deben tener 
en cuenta cuatro preguntas claves: 
 ¿Qué tópico se desea que los estudiantes comprendan? 
 ¿Qué aspectos de ese tópico requieren ser comprendidos? 
 ¿Cómo se puede fomentar la comprensión? 
 ¿Cómo se puede verificar lo que comprenden los alumnos? 
Para desarrollar procesos de comprensión en los estudiantes se hace necesario apoyar 
esta propuesta de aula en el enfoque elaborado por Gardner (2000), Perkins y (Blythe 
(2005), Wiske (1999), llamado “Enseñanza Para La Comprensión”, donde se propone 
una reorganización de la enseñanza y de los contenidos, con la finalidad de que los 
estudiantes comprendan  el concepto y lo utilicen para proponer y actuar frente a los 
problemas de su cotidianidad. Para desarrollar una enseñanza para la comprensión, se 
deben tener en cuenta cuatro elementos clave: Tópicos generativos, metas de 
comprensión, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua. 
El tópico generativo para la comprensión: son los temas, conceptos, teorías, ideas que 
el desarrollo de la comprensión. Los tópicos generativos, son centrales para más de una 
asignatura, resultan atractivos para los estudiantes, ya que se conectan con su 
experiencia tanto dentro como fuera del aula.  
Por otra parte (Blythe, 1999), sostiene que “Incumbe a la capacidad de hacer con un 
tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como, explicar, 
demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer analogías, volver a presentar el tópico 
de una nueva forma”. Para lo cual se requiere que el docente desempeñe el rol de guía, 
para conducir a los estudiantes por rutas que les permitan desarrollar capacidades de 
análisis, abstracción y comprensión de esos conocimientos y la aplicación de éstos en 
situaciones de su vida cotidiana. 
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De allí la gran importancia que tiene la propuesta de aula en la enseñanza para la 
comprensión, donde se establece relación entre la vida cotidiana con la vida escolar; 
entre lo que el estudiante conoce y el nuevo conocimiento, logrando de esta manera 
conectar el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano del alumno, posibilitando 
en que “lo que se aprende” sea de gran utilidad para quien lo aprende. El tópico para 
esta propuesta es ecuación lineal, conocimiento para resolver situaciones cotidianas. 
Las metas para la comprensión, según (Blythe, 1999),  son los conceptos, procesos y 
las habilidades que se quiere que los estudiantes comprendan. Se requiere establecer de 
manera clara, lo que se espera que los estudiantes lleguen a comprender de 
determinado tópico, es decir, definir, específicamente, las ideas, procesos, relaciones o 
preguntas que los estudiantes comprenderán mejor por medio de la indagación. En 
nuestra propuesta, la meta para la comprensión es que los estudiantes comprendan qué 
es una ecuación lineal con una incógnita, resuelvan ecuaciones lineales con una 
incógnita, interpreten su resultado y a partir de una situación dada, planteen una 
ecuación, sean capaces de ilustrar una situación a partir de una ecuación lineal, y utilicen 
la ecuación lineal con una incógnita, de  forma efectiva, para resolver problemas de la 
vida cotidiana. 
Los desempeños de comprensión, permiten evidenciar cuales han sido los alcances 
logrados por los estudiantes mediante el desarrollo de actividades para lo cual se hace 
necesario aplicar la comprensión. Este constituye uno de los elementos más importantes 
en el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. La comprensión vinculada 
con el desempeño, sostiene Wiske (1999), es “la capacidad e inclinación a usar lo que 
uno sabe cuándo actúa en el mundo”. Lo que lleva a concluir que la comprensión se 
desarrolla y se demuestra poniendo en práctica la propia comprensión.  
Para poder evidenciar los desempeños de los estudiantes en la enseñanza para la 
comprensión se requiere que el docente diseñe actividades que involucren y conduzcan 
a los alumnos a poner en práctica lo que han comprendido para dar solución a los 
problemas planteados. Los desempeños definidos por Blythe (1998), son aquellas cosas 
que hacen los estudiantes para desarrollar y demostrar su comprensión. Los 
desempeños que permiten evidenciar la comprensión del concepto de ecuación lineal 
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con una incógnita en los estudiantes de grado sexto de la I.E Antonio Derka Santo 
Domingo son: justificar y aplicar de manera efectiva métodos y procedimientos utilizados 
para resolver ecuaciones lineales con una incógnita, verificar e interpretar las respuestas 
obtenidas, identificar este concepto en situaciones de la vida cotidiana, recrear una 
situación a partir de una ecuación lineal con una incógnita, resolver situaciones de la vida 
diaria  utilizando este concepto, formular un problema que se pueda resolver mediante 
una ecuación lineal con una incógnita.  
Evaluación Diagnóstica Continua: En el proceso de enseñanza para la comprensión, el 
proceso de evaluación debe ser continuo. Los criterios de evaluación deben ser claros, 
pertinentes y públicos ya que estos deben de estar vinculados con las metas de 
comprensión propuestas y todos los estudiantes los deben conocer y comprender. En el 
proceso de enseñanza para la compresión la evaluación, además, debe proporcionar 
procesos de retroalimentación que permitan un mejor desempeño, ésta debe fomentar  la 
reflexión de los estudiantes sobre su propio trabajo, así como también, la reflexión de los 
compañeros sobre el trabajo de los demás y del docente. Por consiguiente, la evaluación 
diagnóstica posibilita que docentes y estudiantes conozcan tanto los avances logrados en 
la comprensión como las dificultades que presentan y que obstaculizan alcanzar las 
metas propuestas y, a partir de ello, poder diseñar estrategias conducentes al logro de 
las mismas. 
En el proceso de evaluación, el papel del docente en el análisis de la información, es de 
gran importancia. Tal como se muestra en los Lineamientos Curriculares (1998, p.106), 
frente a los resultados de la evaluación, el papel del docente consiste en “interpretar y 
valorar las informaciones obtenidas a la cualificación de los aprendizajes de los alumnos 
y de las estrategias de enseñanza utilizadas” con el propósito de verificar el logro de las 
metas propuestas y la efectividad de metodologías y estrategias didácticas utilizadas. 
  Situación problema 2.1.1.1
 Gilberto Obando y Jhon Jairo Muñera (2003), definen las situaciones problemas como 
“un instrumento de enseñanza y aprendizaje que propicia niveles de conceptualización y 
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simbolización, de manera progresiva hacia la construcción de conocimientos 
matemáticos”. 
Para el profesor Orlando Mesa (1998), Una situación problema “es un espacio de 
interrogantes frente a los cuales el sujeto está convocado a responder. En el campo de 
las matemáticas una situación problema se interpreta como la simbolización y la 
aplicación comprensiva de algoritmos para plantear y resolver problemas de tipo 
matemático” (p.15). 
Debe ser una “situación problema que motive y desencadene racionamientos de orden 
matemático, que incorpore el planteamiento de preguntas abiertas y cerradas y que 
finalmente contribuya al desarrollo de las competencias lógico - matemáticas” (Rúa y 
Bedoya 2010). 
La situación problema posibilita que los estudiantes resuelvan problemas de la 
cotidianidad, para lo cual se requiere que el docente identifique los conocimientos previos 
que los estudiantes poseen y diseñe situaciones problema que permitan que el 
estudiante apoyado en esos conocimientos pueda resolverlas y al tiempo apropiarse de 
nuevos conocimiento. 
2.1.1.1.1  Actividades  para plantear una situación problema 
Al plantear la situación problema el profesor Orlando Mesa Betancur citado por Rúa y 
Bedoya (2002) sugiere que se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Definición de una red conceptual. Esta red debe tener a disposición un referente 
de algún saber que se ajuste a las condiciones sociales e individuales de los 
estudiantes. 
 
2. Escoger un motivo. En una situación del contexto que sea capaz de facilitar 
actividades y el planteamiento de preguntas abiertas y cerradas. 
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3. Fijar varios estados de complejidad. El estado de complejidad va encaminado a 
regular las actividades y el grado de dificultad de las preguntas que el estudiante 
debe enfrentar. 
 
4. Proponer una estrategia. Aquí son importantes la didáctica y los momentos de 
enseñanza y aprendizaje para que afloren las propuestas creativas. 
 
5. Ejercitación. Escoger ejercicios adecuados, es decir, prototipos que deben 
comprender los estudiantes. 
 
6. Ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos tratados. Una situación 
problema que se diga interesante tiene que ofrecer esta opción a los estudiantes. 
 
7. Implementar una estrategia de evaluación de las estrategias. Esta es tal vez la 
actividad más difícil  de implementar; la evaluación de competencia a través de 
logros de la misma requieren implementación de una forma de evaluar muy seria 
y cuidadosa. 
Los pasos anteriores permiten una participación activa del estudiante y el docente, 
siendo el docente un mediador y no el portador de conocimiento. Cuando el estudiante se 
enfrenta a la resolución de una situación problema, éste orienta sus acciones desde sus 
saberes previos, hacia la construcción de ideas y estrategias para resolver la situación 
planteada, incorporando nuevos conocimientos a partir de la reestructuración y revisión 
de esos saberes previos, facilitando que el aprendizaje ocurra dentro de un marco 
constructivista. Tal como lo muestra Santos (2002), “la actividad de problematizar el 
aprendizaje es un aspecto esencial para que los estudiantes pongan en juego sus 
recursos matemáticos y puedan valorar las cualidades de las diversas estrategias o 
formas de resolver problemas” 
En el campo de las matemáticas la enseñanza de la ecuación lineal con una incógnita a 
partir de situaciones problemas conforma un ambiente propicio que permite colocar en 
práctica aprendizajes activos, además constituye un espacio para generar procesos de 
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pensamientos matemáticos, que permiten el desarrollo de competencias matemáticas y 
contribuye a darle sentido a lo que se aprende y conocer la utilidad de lo aprendido. 
La formulación de situaciones problemas adecuadas que pongan a prueba la curiosidad 
de los estudiantes y la posible solución mediante preguntas estimulantes, puede derivar 
en el gusto por el pensamiento independiente y constituir una buena oportunidad para 
que las matemáticas adquieran el mejor de los sentidos. Además, en el caso de 
ecuaciones lineales con una incógnita, que dicha situación se desarrolle en un entorno 
familiar al estudiante, le facilita su solución, como dice Kieran (1992) “Es el contexto 
ofrecido por el problema el que determina el espectro de posibles soluciones, con todo lo 
que ello implica: por un lado, se transforma en la fuente para hallar soluciones, variar los 
datos, etc.” 
2.1.1.1.2 Competencias matemáticas básicas. 
Las competencias que proponen (Rúa y Bedoya, 2008), para guiar la evaluación de las 
situaciones problemas, se mencionarán de manera breve. 
 Competencia interpretativa: el estudiante comprende una situación en un contexto 
específico. De esta hacen parte la competencia interpretativa de enunciados 
matemáticos y la competencia interpretativa de modelos matemáticos. 
 
 Competencia pragmática y comunicativa: se evidencia cuando el estudiante al 
interpretar el problema, logra descubrir su estructura y lo expresa mediante un 
algoritmo que condensa toda la lógica del problema. Además, esta competencia 
también se revela cuando el estudiante es capaz de utilizar diferente lenguaje de 
representación en la interpretación y solución de un problema, sin perder la 
estructura lógica y matemática del problema. 
 
 Competencia Contrastiva: le permite al estudiante determinar el alcance teórico y 
práctico de lo aprendido mostrando coherencia en el discurso primero, luego, la 
funcionalidad y contrastación. 
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 Competencia Creativa: el estudiante pone a prueba sus conocimientos para 
interpretar o modelar nuevas situaciones, que encuadren en el modelo en 
cuestión. 
 
 Competencia Argumentativa: el estudiante expone razones para fundamentar sus 
proposiciones, conservando la coherencia del discurso y mostrando funcionalidad 
o contrastación. 
 
 Competencia Demostrativa: el estudiante es capaz de formalizar las explicaciones 
matemáticas referentes a enunciados y teoremas. 
 Estrategias para la solución de problemas según Polya 2.1.1.2
Cuando un estudiante debe enfrentarse a la resolución de un problema, requiere poner 
en práctica algunas pautas que le permitan una buena resolución de este. Polya (1970), 
plantea cuatro pasos para solucionar problemas: 
a) Comprensión del problema: en este paso se busca que el estudiante, logre 
entender el problema, definir cuáles son los datos, identificar cuál es la incógnita, 
verificar si la información es suficiente para resolver el problema, tener claro a qué 
se quiere llegar. 
 
b) Concepción de un plan: Polya propone evocar e identificar problemas 
relacionados, patrones, ecuaciones, diagramas, modelos y planteamientos que 
posibiliten dar solución a un problema. El autor sugiere la importancia de tener en 
cuenta problemas similares más simples ya resueltos, que le permitan desarrollar 
una estrategia para encontrar una solución. 
 
c) Ejecución del plan: En esta etapa se implementa la o las estrategias  diseñadas 
en el paso anterior hasta resolver el problema. Si la estrategia aplicada no permite 
tener éxito, es importante el percatarse de los pasos realizados y verificarlos, si la 
estrategia aplicada no permite resolverlo, es importante si es necesario hacer 
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cambios a esa estrategia o volver a empezar aplicando una nueva estrategia, en 
donde se tienen en cuenta aspectos no tenidos en cuenta y que son relevantes 
para la solución del problema.  
 
d) Visión retrospectiva: Es importante en esta fase del problema, mirar si la 
respuesta obtenida satisface las condiciones dadas en el problema, buscar 
posibles soluciones más sencillas, verificar si el método utilizado permite dar 
solución a otros problemas y si es posible generalizar dicha solución para otras 
situaciones problemas. 
Es muy importante tener en cuenta estos pasos y utilizarlos en forma correcta debido a 
que ayudan al estudiante a establecer un orden y tener en cuenta estrategias para 
resolver problemas de manera eficaz. 
2.1.2  Aprendizaje significativo 
Según Ausubel (1984), el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una 
nueva información se relaciona con la estructura cognitiva de quien aprende de manera 
no arbitraria y sustantiva, no literal. 
Según David Ausubel, citado por Moreira (2006), las condiciones para que el aprendizaje 
pueda ser significativo son las siguientes:  
 El material debe ser potencialmente significativo. 
 El aprendiz tiene que manifestar una disposición para aprender. 
Para que la primera condición se cumpla es necesario que el material tenga significado 
lógico, es decir que el material guarde relación con el concepto que se enseña y que 
logre establecer conexión con la estructura cognitiva de quien aprende. Se pretende 
relacionar el nuevo concepto con los conocimientos u experiencias que posee el 
estudiante. Es importante que el docente enseñe en un contexto de situaciones 
problemáticas, para lo cual, requiere indagar sobre los conceptos previos que tiene el 
estudiante, lo cual constituye una base para el diseño de las situaciones y de esta forma 
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posibilitar el que los estudiantes accedan a conocimientos más formales con significado 
para ellos. 
En el desarrollo de nuestra propuesta, se hace necesario realizar una evaluación de 
conocimientos previos para así poder establecer qué conocimientos relevantes tienen los 
estudiantes de la I.E Antonio Derka Santo Domingo sobre la ecuación lineal con una 
incógnita, la traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa, igualdad, 
ecuación, incógnita, elementos de una ecuación, para que de esta forma, el docente 
pueda identificar qué conceptos relevantes poseen, de cuales carecen, que conceptos 
erróneos tienen, y diseñar actividades que propicien que el estudiante establezca 
relación entre lo que ya conoce y el nuevo conocimiento y así facilitar que el  concepto de 
ecuación lineal con una incógnita, sea aprendido, pueda integrarse en la estructura 
cognitiva de quien aprende en forma no literal y no arbitraria.  
Si el estudiante carece de conceptos previos que le faciliten conectar la nueva 
información con la que ya posee, es necesario que el docente diseñe unos organizadores 
previos, los cuales “son materiales introductorios presentados antes del material de 
aprendizaje en sí” (Moreira, 2010), el cual tiene como función establecer relación entre 
los conceptos relevantes que el estudiante posee con el nuevo concepto que se desea 
aprender, para así poder lograr un aprendizaje significativo. 
Para Ausubel (1980,2000), la variable independiente más importante que influye en el 
aprendizaje es la estructura cognitiva de quien aprende. Lo que indica que si el 
estudiante no posee en su estructura cognitiva conocimientos relevantes que le permitan 
establecer conexión con el nuevo conocimiento, se hace necesario que el docente diseñe 
actividades que sean organizadores previos que posibiliten establecer conexión entre el 
conocimiento que el estudiante posee y el nuevo conocimiento. 
Lograr aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza de la ecuación lineal con 
una incógnita es de gran importancia, ya que permite lograr aprendizaje con 
comprensión, retención de los conocimientos aprendidos y con capacidad de 
transferencia. 
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  Transposición didáctica 2.1.2.1
En el lenguaje y la comunicación  que se utiliza en una comunidad educativa, el profesor 
y el alumno, son los elementos principales aunque no son los únicos, ya que el 
conocimiento que se desea comunicar en dicho proceso también es un elemento  
fundamental de la comunicación, tal como lo propone Chevallard, (1982), quien llama al 
saber, “saber sabio”. En el caso específico de las matemáticas, se le llama “saber 
matemático”, el cual no se puede presentar a los alumnos sin antes someterlo a un 
proceso de transposición didáctica. Chevallard, expresa que “un contenido del saber 
sabio que haya sido designado como saber a enseñar sufre a partir de entonces un 
conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar entre 
los objetos de enseñanza. Entonces, Chevallard, define la transposición didáctica como 
el conjunto de transformaciones que se dan en un saber con el propósito de ser 
enseñado. 
Chevallard (1985), el saber, el docente y el alumno forman parte de un sistema didáctico 
que va a designar el saber por enseñar. El sistema didáctico está inmerso en un 
ambiente, constituido principalmente por el sistema de enseñanza, insertado en un 
sistema llamado sociedad, tal sistema de enseñanza va a verse enfrentado “a los 
problemas que nacen del encuentro con la sociedad y sus exigencias”. (p.23) 
Para que la transposición didáctica se lleve a cabo de manera efectiva es necesario que 
el docente se realice varias preguntas antes de emprender la enseñanza de un saber las 
cuáles son: 
¿Qué enseñar?, los conocimientos a enseñar en el sistema educativo son establecidos 
por especialistas que producen los diseños curriculares. Los docentes realizan una 
selección de los conceptos a enseñar a partir de las necesidades institucionales, del 
contexto, de los libros de textos y los materiales didácticos disponibles. 
¿Para qué enseñar ese conocimiento?, el docente debe tener claro cuáles son los 
objetivos a alcanzar con el desarrollo de dichos contenidos, no solo con el propósito de 
que los estudiantes aprendan determinados contenidos sino para procurar desarrollar 
habilidades y destrezas en los alumnos, apuntando a las necesidades de una sociedad. 
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Tal como lo presenta Gómez, (2005) “La sociología de los currículos nos enseñan que 
los contenidos de enseñanza no son solamente los saberes sabios producidos por la 
comunidad científica, sino que son igualmente el fruto de las demandas de la sociedad” 
(p. 93). 
¿Cómo enseñar? Todo proceso de enseñanza determina unos contenidos de saberes 
como contenidos a enseñar, los cuales en términos de Chevellard (1982), se convierten 
en “verdaderas creaciones didácticas”, las cuales surgen en función de las necesidades 
de enseñanza. Este es quizás el punto más difícil en el que se hace necesario que el 
docente defina una manera para enseñar dicho saber, el material didáctico, los 
conceptos previos relevantes que debería poseer el estudiante, además conozca los 
mecanismos de aprendizaje de los estudiantes, tenga dominio sobre el concepto a 
enseñar y el contexto, para poder dotar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
situación didáctica que favorezca la relación docente-alumno y saber matemático, de tal 
manera que la transposición didáctica, como lo refiere Fandiño Pinilla (2002), permita un 
tránsito adecuado y efectivo entre el saber matemático, el saber por enseñar y el saber 
enseñado. 
Para que la transposición didáctica se realice de manera exitosa es muy importante la 
disposición y compromiso del docente para diseñar situaciones didácticas efectivas que 
posibiliten que el estudiante construya su propio conocimiento, para lo cual se hace 
necesario la búsqueda de diferentes fuentes del saber matemático-científico que 
proporcione una información completa del tema en mención, métodos adecuados para su 
enseñanza, los conocimientos previos relevantes, el contexto y las competencias que se 
desean alcanzar. Todo esto con el propósito de adoptar una metodología adecuada y 
proporcionar un ambiente propicio para que el saber enseñado sea coherente con el 
saber por enseñar y con el saber matemático científico. 
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2.2 Marco conceptual 
2.2.1 Ecuación lineal con una incógnita 
Una ecuación lineal con una incógnita es una igualdad entre dos expresiones 
algebraicas, denominadas miembros, en las que hay valores conocidos o datos y 
desconocidos llamados variables o incógnitas, los cuales están relacionados mediante 
operaciones matemáticas. Las variables se representan por medio de letras minúsculas, 
que constituyen los valores que se pretende encontrar. Resolver una ecuación significa 
hallar el valor o los valores de la incógnita o variable que cumplen con la igualdad dada. 
Una ecuación lineal con una incógnita, es una ecuación que en lenguaje simbólico se 
representa 𝑎𝑥 + 𝑏 =  c, donde 𝑥, es la incógnita o variable elevada a la primera potencia, 
donde 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 son constantes y los términos 𝑎𝑥 y b, están relacionados por medio de la 
operación adición. 
Las matemáticas son una de las ciencias más antiguas. Algunos de estos conocimientos 
matemáticos han sido adquiridos por el hombre desde las primeras etapas de la historia, 
en donde la forma de aproximarse al concepto desde las diferentes culturas ha sido muy 
variado. A continuación se muestra brevemente como algunas civilizaciones abordaron el 
concepto de ecuación lineal y su solución. 
Los egipcios, fueron los primeros que  utilizaron y resolvieron  ecuaciones lineales, lo 
cual se evidencia en el Papiro del Rhin, escrito por el escriba Ahmes en el año 1650 a.C. 
Este papiro contiene problemas que llevan a ecuaciones lineales de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 +
𝑐𝑥 = 𝑑 donde 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑦 𝑑   pueden ser números enteros o fraccionarios pero siempre 
positivos.  
Los egipcios resolvían este tipo de ecuaciones mediante el “método aha”, llamado 
también, “método de la falsa posición”. Donde la palabra aha significa montón, y se usa 
para designar una cantidad arbitraria, lo que nosotros llamamos incógnita, la cual se ha 
de calcular como el resultado de ciertas operaciones  de restas y sus múltiplos (enteros o 
fraccionarios).  
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A continuación un ejemplo de una ecuación lineal3 que aparece en el papiro del Rhin: En 
la actualidad este problema se traduce en resolver la ecuación 𝑥 +  
1 
4
 𝑥 =  15. 
Reproducimos los pasos del papiro, y más abajo la explicación de cada uno de ellos.  
1.- "Toma el 4 y entonces se obtiene 
1 
4
 de él en 1, en total 5" 
Se  parte en este caso de un valor estimado de x=4, el más sencillo para anular la 
fracción, y calcula 4 +
1
4
∗ 4 = 5 
2.- "Divide entre 5  el 15 y obtienes 3" 
Ahora para averiguar el valor real hay que encontrar un número N tal que al multiplicarlo 




3.- "Multiplica 3 por 4 obteniendo 12" 
El valor buscado es el resultado de multiplicar la N anterior por el valor estimado inicial, 
esto es 3 * 4 que es la cantidad buscada, la solución es 12, ya que 12 +
1 
4
∗ 12 = 15 
Los babilonios, la principal fuente de información sobre la matemática babilónica proviene 
de textos grabados en tablillas de arcillas. Los babilónicos elaboraban tablas de números 
inversos y con ellos podían resolver ecuaciones de primer grado de la forma 𝑎𝑥 =
𝑏, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 = 𝑏 (
1
𝑎
). De una manera muy sencilla y semejante a como se hace hoy. 







𝑥) + 100 = 𝑥, en donde se multiplica dos tercios por sí mismo y el 
                                               
3
 Tomado de http://www.ecured.cu/index.php/Matem%C3%A1tica_en_la_antig%C3%BCedad 
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resultado es restarlo de uno, con lo cual 𝑥 (
5
9
) = 100, después se ha de multiplicar 100 
por el inverso de 
5
9
, con la cual  𝑥 = 100 (1 +
4
5
) = 180.  
En la india se encuentra unos textos llamados Sulvasutras, cuya fecha de escritura es 
incierta. Las hipótesis propuestas por los historiadores oscilan entre el siglo VIII a.C. y el 
VII a.C. Los Sulvasutras se centran en la solución geométrica para la construcción de 
edificios. En estos se observa una solución geométrica de una ecuación lineal de la 
forma  𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐. En el siglo VI Brahmaguta expresa en forma corta como resolver 
ecuaciones lineales, donde para una ecuación 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐𝑥 + 𝑑, la solución se obtiene 
dividiendo la diferencia de los términos conocidos entre los coeficientes de los 




En la actualidad el procedimiento para resolver una ecuación lineal se fundamenta en la 
aplicación de la propiedad uniforme de las igualdades, la cual establece que “si en los 
dos miembros de la igualdad se suma, se resta, se multiplica o se divide por el mismo 
número la igualdad se conserva”. Lo que indica esto es que si se tiene la igualdad 𝑝 = 𝑞 
y se tiene un número 𝑚 ∈ 𝑁, entonces: 
 𝑝 + 𝑚 = 𝑞 + 𝑚 
 𝑝 −  𝑚 = 𝑞 − 𝑚 
 𝑝 × 𝑚 = 𝑞 × 𝑚 
 𝑝 ÷ 𝑚 = 𝑞 ÷ 𝑚 
Inés Moreno y Lilia de Castellano (1997) en su artículo sobre “Secuencia de enseñanza 
para solucionar ecuaciones de primer grado con una incógnita” (revista EMA, p. 248) 
exponen que para solucionar ecuaciones lineales con una incógnita se necesita 
establecer relaciones entre las cantidades numéricas y la incógnita y el concepto de 
igualdad. 
La enseñanza del concepto de ecuación lineal con una incógnita a partir de situaciones 
problemas concretas de la cotidianidad del estudiante, proporciona al estudiante un 
contexto familiar que le facilita establecer relaciones entre la incógnita y las cantidades 
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numéricas dadas, establecer relación de equivalencia e identificar los posibles valores 
que ésta puede tener así como también interpretar la solución. 
2.2.2 Proyecto de aula 
Para González, (2001) “el proyecto de aula es una propuesta didáctica apoyada en la 
solución de problemas, desde los procesos formativos” en donde se tiene como propósito 
crear lazos de comunicación entre los estudiantes y el conocimiento a enseñar. El 
proyecto es una guía, que se constituye en un puente entre la vida cotidiana y el mundo 
de la escuela. El aula se entiende como un espacio donde se desarrolla el proceso 
enseñanza -aprendizaje. 
El proyecto de aula es una herramienta didáctica que permite establecer conexiones 
entre situaciones de la vida diaria con los conceptos planteados en la escuela, 
propiciando así que el alumno se apoye en los conceptos relevantes que ya posee, para 
adquirir nuevos conocimientos, lo que posibilita que lo aprendido adquiera sentido para 
quien aprende, disminuyendo de esta forma aprendizajes memorísticos y favoreciendo el 
logro aprendizajes significativos. De allí la importancia que cobra la aplicación del 
proyecto de aula en la enseñanza de la ecuación lineal con una incógnita en los 
estudiantes del grado sexto.  
El proyecto de aula es considerado desde González (2001), como una “propuesta 
didáctica” donde la didáctica es entendida como los procesos de enseñar, procesos de 
aprender y procesos de auto aprendizaje. En donde el papel de la didáctica es de 
mediación. Según (Not, 1994) “la mediación consiste en suministrar al alumno la 
información de la que no dispone, y que no podría procurarse por sus propios medios; 
después, en ayudarle a transformar esa información en conocimiento”. Las actividades 
didácticas, apoyadas en preguntas conducen al estudiante a leer, pensar, analizar y a 
comprender un conocimiento. 
En este orden de ideas, el proyecto de aula constituye una herramienta valiosa para 
implementar en los procesos de enseñanza aprendizaje del concepto de ecuación lineal 
con una incógnita apoyado en situaciones problemas pues propicia, tal como lo muestra 
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Gonzáles (2001) establecer relaciones “entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo 
desconocido, lo que fue y lo que será, entre el saber cotidiano y el saber científico. El 
sentido del proyecto de aula es curricularizar la experiencia cultural de la humanidad, de 
manera tal, que adquiera un sentido formativo con orientación específica”.  
En el diseño de esta propuesta el proyecto de aula es de gran importancia ya que 
posibilita que los estudiantes utilicen sus experiencias en su proceso de aprendizaje, 
establezcan conexión entre la vida cotidiana y los procesos formativos, como también 
que a través de preguntas, los estudiantes adquieran tanto la habilidad de leer, 
comprender, analizar e interpretar el conocimiento como de resolver problemas. 
El proyecto de aula según González (2001), se estructura en tres momentos: primero, la 
contextualización, en el cual se relaciona el problema,  los objetivos y los conocimientos. 
Segundo, lo metodológico, en este se estipula el método, el grupo y los medios. Tercero, 
lo evaluativo, en este se certifica el logro del objetivo mediante la solución del problema 
que dirige el diseño de los proyectos y se indican los resultados 
2.3  Marco legal 
2.3.1 Lineamientos Curriculares 
Los lineamientos curriculares del MEN (1998), representan un punto de referencia que 
“pretende atender esa necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los 
currículos, sobre la función de las áreas y nuevos enfoques para comprenderlas y 
enseñarlas”. Desde los Lineamientos Curriculares en matemática se plantea una 
educación matemática direccionada a hacer énfasis tanto en conceptos, procedimientos 
como en el desarrollo de procesos de pensamiento útiles y aplicables para aprender a 
aprender. Para lograr esto se proponen procesos generales y los conocimientos básicos 
el cual incluye el pensamiento variacional. 
 Procesos generales 2.3.1.1
Desde los Lineamientos Curriculares del área de matemática (MEN, 1998), se 
contemplan los cinco procesos generales relacionados con la actividad matemática los 
cuales son: la resolución y planteamiento del problema, el razonamiento, la 
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comunicación, la modelación, la elaboración, comparación y ejercitación de 
procedimientos.  
a) La resolución y el planteamiento de problemas: Este proceso constituye  un 
factor importante en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del 
conocimiento matemático, se considera un factor fundamental en el currículo de 
matemática y “debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral  de 
la actividad matemática” (Lineamientos Curriculares, MEN, 1998). El resolver 
problemas le permite a los estudiantes aplicar conceptos matemáticos, 
familiarizarse con procedimientos matemáticos, ganar confianza en el uso de las 
matemáticas, mejorar la comunicación matemática y desarrollo de pensamiento 
lógico – matemático de más alto nivel. 
En el desarrollo de esta propuesta se considera importante el gran aporte que 
tiene la resolución de problemas en la actividad matemática, tal como se muestra 
en los Estándares De Competencia ( 2006, p.52) “La formulación, el tratamiento, y 
la resolución de problemas suscitados por una situación problema permiten 
desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de 
estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo 
razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas”. 
b) La modelación. Según los Estándares De Competencia (2006), la modelación 
“puede entenderse como la detección de esquemas que se repiten en las 
situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas mentalmente. 
A partir de los lineamientos curriculares en matemáticas (1998), es la forma de 
describir el juego o interrelación entre el mundo real y las matemáticas. 
Cuando el estudiante se enfrenta a la resolución de un problema, requiere de 
datos, conceptos, relaciones, condiciones y suposiciones que plantea el problema 
para ser matematizado, resultando un modelo matemático de la situación 
problema original, al resolver el problema, al ser validados los resultados 
obtenidos, esto lleva a validar el modelo utilizado. Esto le permite al estudiante 
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construir modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida y evidenciar la 
relación que hay entre las matemáticas y el mundo real. 
En la modelación, tal como se muestra en los Estándares De Competencia 
(2006), la situación problema “permite decidir que variables y relaciones entre 
variables son importantes, lo que posibilita establecer modelos matemáticos de 
distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales, se pueden hacer 
predicciones, utilizar procedimientos numéricos, obtener resultados y verificar que 
tan razonables son estos aspectos a las condiciones iniciales” (p. 53). 
c) La Comunicación. Los Estándares Curriculares y de Evaluación para la 
evaluación matemática (1989, p.25) dicen que “la comunicación juega un papel 
fundamental, al ayudar a los niños a construir los vínculos entre sus nociones 
informales e intuitivas y el lenguaje abstracto y simbólico de las matemáticas; 
cumple también una función clave como ayudar a que los alumnos tracen 
importantes conexiones entre las representaciones físicas, pictóricas, gráficas, 
simbólicas, verbales y mentales de las ideas matemáticas. Cuando los niños ven 
que una representación, como puede serlo una ecuación, es capaz de describir 
muchas situaciones distintas, empieza a comprender la potencia de las 
matemáticas”. 
La comunicación es de gran importancia en la actividad matemática. Cuando los 
estudiantes se enfrentan a resolver problemas, ésta les permite encontrar relación 
entre el problema y sus diferentes representaciones y mirar cual es la más eficaz 
para resolverlo, como el permitir explicar sus razonamientos, el poder argumentar 
sus  planteamientos y procedimientos al resolver problemas, entre otros. 
d) Razonamiento. A partir de los Lineamientos Curriculares (1998),  se entiende por 
razonar “la acción  de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión”. El 
razonamiento está relacionado con la comunicación, con la modelación y con los 
procedimientos. De acuerdo con los Estándares de Competencia, el razonamiento 
matemático debe estar presente en toda actividad matemática que permita 
percibir regularidades y relaciones, hacer predicciones y conjeturas, proponer o 
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refutar esas conjeturas y dar justificaciones coherentes, proponer interpretaciones 
y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos.  
En la propuesta de enseñanza y aprendizaje de la ecuación lineal con una 
incógnita mediante situación problema, el razonamiento posibilita a través de 
preguntas abiertas y cerradas, que los estudiantes puedan utilizar argumentos 
para exponer sus ideas, frente a la resolución de problemas que se presenten en 
dicha situación, además, desarrollar estrategias, determinar y justificar los 
procedimientos a seguir para resolver problemas, encontrar patrones y expresarlos 
matemáticamente. 
e) Elaboración, Comparación y Ejercitación de procedimientos. Se refiere a los 
acontecimientos en cuanto a actuaciones, destrezas, estrategias, métodos, 
técnicas, usos y aplicaciones diversas”. Lineamientos curriculares (MEN, 1998), 
este proceso implica desarrollar actividades matemáticas que motiven a los 
estudiantes a reflexionar sobre los procedimientos y algoritmos que conducen a 
reconocer patrones y regularidades en el interior de un determinado sistema 
simbólico, lo que lleva a que el estudiante explique y comprenda por qué se aplica 
un determinado procedimiento y cuando se puede aplicar de manera eficaz. Una 
vez los estudiantes logran comprender el porqué de los procedimientos al resolver 
una situación problema, es importante desarrollar actividades que contribuyan a 
construir, desarrollar y ejercitar procedimientos mecánicos o rutinarios de manera 
rápida, segura y efectiva. 
En los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) se establece la gran importancia 
que tiene el aprendizaje de procedimientos o modos de saber hacer “ya que 
facilitan aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana”, este proceso general 
es fundamental porque facilita la aplicación de las matemáticas en situaciones de 
la vida diaria. 
El resolver situaciones problemas posibilita a los estudiantes poder reflexionar 
sobre qué tipo de procedimientos deben utilizar a partir de las características y 
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condiciones de dicha situación, y elegir qué procedimiento es efectivo aplicar para 
resolverla. Además posibilita que el estudiante pueda generalizar un algoritmo 
para situaciones problemas que presenten las mismas características. La 
ejercitación contribuye a la automatización de procedimientos y a su aplicación de 
manera rápida y efectiva. 
 Pensamiento variacional 2.3.1.2
Como se puede evidenciar desde los Estándares de Competencia (MEN,2006), el 
pensamiento variacional se relaciona con “el reconocimiento, la percepción, la 
identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 
como su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 
simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos”. 
Desde los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), se propone el desarrollo de este 
pensamiento desde la educación básica, lo cual demanda el  dominio de un conjunto de 
conceptos y procedimientos, que deben estar “Interestructurados y vinculados de forma 
tal, que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y 
problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las 
propiamente matemáticas donde la variación se encuentre como sustrato de ellas” ( 
p.72). 
Debido al papel importante que tiene el pensamiento variacional en la solución de 
problemas relacionados con el contexto de variación, en la modelación de situaciones de 
la vida cotidiana, es importante el desarrollo de actividades en el aula que permitan 
desarrollar y potenciar el pensamiento variacional en los estudiantes, por ejemplo, la 
identificación de variaciones y patrones, la construcción de expresiones algebraicas a 
partir de una situación verbal pertinente, llevándolos de esta forma al proceso de 
generalización, es decir, ilustrar una situación a partir de una expresión matemática, 
contribuyendo de esta forma a que el estudiante pueda lograr un aprendizaje concreto de 
los sistemas algebraicos. 
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3 METODOLOGÍA  
La presente investigación es de tipo cualitativa basada en un acercamiento de un estudio 
de caso, en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka del 
municipio de Medellín. Para lo cual se seleccionaron 26 estudiantes como una población 
muestra, a los cuales se les aplica una prueba diagnóstica (anexo 1).  
 A partir de los resultados obtenidos con la prueba se realiza un diagnóstico, con el fin de 
conocer cuáles son los conocimientos relevantes que poseen los estudiantes que 
contribuyen al aprendizaje del concepto, cuales son incorrectos y de cuales carecen y 
son necesarios para la apropiación del concepto de la ecuación lineal con una incógnita, 
todo esto con la finalidad de diseñar una propuesta donde se tenga en cuenta dichos 
aspectos con miras a propiciar  un aprendizaje significativo del concepto de ecuación 
lineal con una incógnita. 
La prueba diagnóstica consta de 7 preguntas. Con éstas preguntas se busca identificar 
los conocimientos básicos que tienen los estudiantes sobre la relación de igualdad, 
ecuación, incógnita, coeficiente, reconocimiento de una ecuación lineal y los elementos 
que la conforman, traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa, 
solución de problemas y el nivel de aplicación de la ecuación lineal para la resolución de 
situaciones problemas relacionados con la aritmética. 
Seguidamente se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la prueba 
diagnóstica, en donde se evidencia la carencia de algunos conceptos relevantes al 
momento de abordar el concepto de ecuación lineal con una incógnita, por tal motivo se 
hace necesario proponer tres guías, las cuales son organizadores previos, que van a 
permitir que los estudiantes logren adquirir algunos conceptos fundamentales al 
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momento de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de ecuación 
lineal con una incógnita a partir de un proyecto de aula. La primera guía está orientada a 
mejorar la comprensión del concepto de relación de igualdad, la segunda está 
direccionada a la comprensión del concepto de ecuación y la tercera está enfocada a la 
comprensión del lenguaje matemático. 
Posteriormente se propone la aplicación de la unidad didáctica estructurada en 4 
sesiones siempre mediadas por situaciones problema  así: 
En la primera sesión se llama la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico y 
viceversa, mediante ésta se busca que los estudiantes relacionen un enunciado con la 
expresión algebraica correspondiente e ilustren un enunciado para una expresión 
algebraica determinada.  
La segunda sesión, llamada La ecuación lineal con una incógnita, tiene como objetivo 
coadyuvar para que el estudiante aprenda a distinguir los miembros y cada uno de los 
elementos que conforman la ecuación lineal con una incógnita, que la reconozcan, que la 
planteen a partir de un enunciado pertinente, además construyan un enunciado a partir 
de una ecuación lineal e Identifiquen los tipos de ecuación lineal que representa 
situaciones aditivas y multiplicativas.  
La tercera sesión llamada Resolución de la ecuación lineal con una incógnita de la forma 
𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 con 𝑎 = 1 y 𝑎𝑥 = 𝑐 con 𝑎 ≠ 1 donde 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑦 𝑥 ∈ 𝑁4, está orientada a la 
solución de ecuaciones lineales con una incógnita, con la cual se busca que el estudiante 
logre construir procedimientos lógicos que le permitan resolver de manera efectiva una 
ecuación lineal con una incógnita.  
La cuarta sesión, llamada Resolviendo problemas con la ecuación lineal de una 
incógnita, propone la utilización del concepto de ecuación lineal con una incógnita para 
                                               
4
 N, representa el conjunto de los números naturales 
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resolver situaciones problema, con ésta se busca que el estudiante logre relacionar un 
problema con la ecuación lineal y que a la vez la utilice para resolver dicho problema.  
Finalmente, la quinta sesión, llamada Evaluando tus conocimientos sobre la ecuación 
lineal con una incógnita, consiste en una evaluación para verificar la comprensión del 
concepto de ecuación lineal con una incógnita, en donde se aborda el reconocimiento, 
definición, planteamiento, resolución y el uso de la ecuación lineal con una incógnita para 
resolver problemas.  
En el desarrollo de las guías, el docente actúa como orientador, dirige al estudiante 
mediante preguntas que lo conducen a la solución de problemas; a fortalecer la 
comprensión y apropiación del nuevo conocimiento. Durante las sesiones, se propone 
que los estudiantes desarrollen las guías en grupos, con el fin de propiciar un trabajo 
colaborativo que permita a los estudiantes intercambiar experiencias, compartir 
estrategias y procedimientos, lo cual según (Moreira, 2008), constituye un vehículo de 
transmisión de conocimiento. En cada sesión se realizará un trabajo de socialización de 
los procedimientos abordados y resultados obtenidos por cada grupo, lo cual es de gran 
importancia en la enseñanza para la comprensión ya que esto permite que los 
estudiantes puedan evaluar el trabajo de sus pares y mejorar sus trabajos a partir de la 
retroalimentación, evidenciar el nivel de compresión con respecto a las metas propuestas 
y  evaluar las estrategias de enseñanzas utilizadas. 
3.1 Análisis del Diagnóstico. 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, primero la 
presentación de la prueba diagnóstica aplicada al grupo muestra, luego el análisis de los 
resultados obtenidos y posteriormente se presentan las actividades jerárquicas para 
intervenir en la apropiación del concepto de ecuación lineal con una incógnita. 
3.1.1 Instrumento del diagnóstico 
Para poder desarrollar una propuesta que contribuya a la apropiación del concepto de 
ecuación lineal con una incógnita se hizo necesario diagnosticar los conceptos previos 
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que poseen los estudiantes. Por tal razón se diseñó una prueba diagnóstica, que consta 
de 7 puntos, la cual fue aplicada a 26 estudiantes, con el propósito de conocer cuál es el 
nivel de comprensión del enunciado, la incógnita, la variable, la relación de equivalencia, 
el reconocimiento de la ecuación lineal y las partes que la conforman, la capacidad para 
relacionar la forma simbólica de una ecuación lineal con un texto escrito pertinente, el 
plantear y resolver una ecuación lineal a partir de un problema en el cual cada una de las 
preguntas apuntan a verificar una competencia, como se muestra en la siguiente tabla 
donde se especifica las competencias que se adquieren en la solución de problemas 
según (Rúa y Bedoya. 2010): 
Tabla 3-1 Competencias evaluadas en la evaluación  diagnóstica 




ARGUMENTATIVA: Justifica o explica 
las razones por las cuales reconoce, usa 
o crea relaciones y operaciones. 
 Ecuación 
 Relación entre los términos de 





INTERPRETATIVA: Comprende el 
concepto de modelo de ecuación 
 Relación de igualdad 
 Ecuación lineal 
 Miembros que conforman una 
ecuación lineal 
ARGUMENTATIVA: Justifica las razones 
por las cuales reconoce una ecuación 
TERCERO 
INTERPRETATIVA: Traduce enunciados 
del lenguaje natural al lenguaje 
matemático, llevando a un modelo lógico 
la operación de algoritmos. 
 Comprensión de problemas. 
 Traducción del lenguaje natural 
al lenguaje matemático y 
Relación de igualdad. 
 Planteamiento y solución de 
problema. 
 Adición y sustracción de 
números naturales. 
DEMOSTRATIVA: Aplica procesos 
lógicos para obtener respuestas. 
ARGUMENTATIVA: Justifica las razones 
por las cuales reconoce, usa o crea 
relaciones y operaciones. 
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PUNTOS COMPETENCIA EVALUADA 
TEMAS RELACIONADOS 
CUARTO 
INTERPRETATIVA: Traduce enunciados 




 Comprensión y análisis de 
información. 
 Relación de expresiones 
matemáticas con enunciados 
que los representan. 
 Adición, sustracción, 
multiplicación y división de 
números naturales 
QUINTO 
DEMOSTRATIVA: Aplica procesos 
lógicos para obtener respuesta. 
 Miembros de una ecuación 
lineal con una incógnita  
SEXTO 
DEMOSTRATIVA: Aplica modelos 
lógicos para obtener respuesta. 
 Relación de igualdad 
matemática. 
 Solución Ecuación lineal con 
una incógnita (situación 
aditiva). 
 Adición y Sustracción de 
números naturales y sus 
propiedades. 
CONTRASTATIVA: Una vez aplicado el 
algoritmo, puede revisarlo y confrontarlo 
con los elementos operados y 
relacionados. 
ARGUMENTATIVA: Justifica las razones 
por las cuales reconoce una ecuación. 
 
SÉPTIMO 
INTERPRETATIVA: Identifica las 
relaciones y operaciones a partir de una 
representación verbal de las situaciones. 
 Comprensión  y análisis de      
información. 
 Planteamiento y solución de 
problemas 
 Solución de ecuación lineal con 
una incógnita. 
 Adición y sustracción de 
números naturales. 
CREATIVA: Encuentra el procedimiento, 
la relación o la operación para resolver 
un problema planteado. 
 
PRAGMÁTICA Y COMUNICATIVA: es 
capaz de recurrir a diferentes lenguajes 
de representación en la interpretación y 
solución de problemas conservando en 
ellos la estructura lógica y matemática 
del problema. 
 




Figura 3-1 Evaluación diagnóstica 
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3.1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
A continuación la revisión y análisis de los resultados obtenidos con la evaluación 
diagnostica, la cual se diseñó para evaluar de forma cualitativa y cuantitativa algunas 
competencias generales y conocimientos previos que poseen los estudiantes de grado 
sexto en el área de matemáticas sobre ecuación lineal con una incógnita. Y de esta 
forma poder establecer cuál es su perfil. 
Los resultados obtenidos ver (Diagrama (3.2) y tabla (3.2)), evidencian que los 
estudiantes tienen algunas nociones sobre métodos para abordar y solucionar 
problemas, como se observa en las preguntas 3.b, 6, 7.d, donde el 27%, 12% y 42% 
solucionaron de manera correcta el problema planteado, el resto de la muestra no 
respondió de manera correcta con las condiciones que exigía la prueba, utilizaron 
métodos inadecuados para resolver el problema, respondían bien pero no realizaban 
ningún tipo de procedimiento para llegar a la respuesta, otros respondieron de manera 
incorrecta y algunos estudiantes no respondieron. 
En el punto 1.a, el 77% de los estudiantes  no definen de manera correcta lo que es una 
ecuación, evidenciando en sus respuestas que en su gran mayoría no tienen noción de lo 
que es  una ecuación, y el 23% de los estudiantes no responde. En el punto 1.b, el 42% 
de los estudiantes responde de manera incorrecta la relación que se puede presentar  
entre los términos de una ecuación lineal con la incógnita. El 58% no responde, todo esto 
muestra que los estudiantes desconocen la relación que pueden presentarse entre los 
términos. En el punto 1.c, El 8% de los estudiantes responde de manera correcta 
logrando definir una incógnita como un valor desconocido, el 92 % de los estudiantes no 
logran definir lo que es una incógnita, el 100% de los estudiantes no tienen conocimiento 
de que es un coeficiente.  
En el punto 2, el 100% de los estudiantes no logra identificar cuáles son las expresiones 
matemáticas que representan una ecuación, el 65 % de los estudiantes responde de 
manera incorrecta, en algunos casos se observa que varios estudiantes logran identificar 
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solo una de las tres ecuaciones con una incógnita que se encuentran en la pregunta, 
además, no logran justificar porque seleccionaron esta opción, lo cual lleva a que no 
respondieran de manera correcta, ya que no cumplen las condiciones que requiere la 
prueba, por lo tanto no la pueden identificar y el 35 % no responde, esto evidencia que 
los estudiantes no identifican la ecuación lineal con una incógnita. 
En el punto 3, el 35% de los estudiantes logran traducir un enunciado del lenguaje natural 
al lenguaje matemático y un 57% de los estudiantes responde de manera incorrecta, 
evidenciando que la mayoría de los estudiantes no logran relacionar un enunciado con 
una  expresión matemática que lo represente, mostrando de esta forma que en general, 
no logran traducir del lenguaje natural al lenguaje matemático, 8% de los estudiantes no 
responden. En algunos casos se evidencia que los estudiantes no logran comprender el 
enunciado. En el punto 3.b, el 27% de los estudiantes optan por un método adecuado 
para resolver el problema, el 65 % de los estudiantes que responde de manera 
incorrecta, en su gran mayoría, no logran comprender bien el problema lo cual dificulta el 
plantear un procedimiento adecuado para resolverlo. En el punto 3.a, el 35 % logra 
relacionar el enunciado con la expresión matemática que lo representa pero no tienen 
claro el concepto de relación de equivalencia, lo que lleva a que lo resuelvan de manera 
mecánica sin detenerse a verificar lo relevante o no de la respuesta obtenida. 
En el punto 4 el 92 % de los estudiantes responde de manera incorrecta, se evidencia 
que la mayoría de los estudiantes no logran comprender la pregunta donde se especifica 
que algunas de las expresiones del lado izquierdo se representan mediante algunos de 
los enunciados del lado derecho, lo que quiere decir que no todas los enunciado tiene 
una expresión que la represente, al no tener claridad en esto alguno de los estudiantes 
lograron establecer la relación entre el enunciado y la expresión que lo representaba pero 
al observar que quedaban algunas sin emparejar entonces varios estudiantes llegaron a 
pensar que el punto estaba incompleto, lo cual los llevo a establecer correspondencias 
erróneas. 
En el punto 5, el 73 % de los estudiantes no logran identificar la incógnita en una 
ecuación lineal con una incógnita ni el número de termino que la conforman, algunos de 
los estudiantes no logran identificarla pero logran establecer su valor y en su gran 
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mayoría desconocen el número de términos de cada expresión, el 27 % no responde. En 
general, los estudiantes no logran identificar la incógnita y el número de datos en una 
ecuación.  
En el punto 6, con solamente un 12% de respuestas correctas, se logra evidenciar que el 
85% no respondió de manera correcta, debido a que en su gran mayoría se evidencia el 
desconocimiento de qué es una relación de igualdad, algunos de los que la resolvieron lo 
hacen  de manera mecánica, desconociendo las propiedades de la igualdad y la 
condición que debe cumplirse en la sustracción de números naturales, donde se 
establece que el minuendo debe ser mayor que el sustraendo, en un menor porcentaje 
algunos lo resuelven pero no logran justificar el procedimiento, lo cual lleva a que no 
respondan de manera correcta, el 4% no responde. 
En el punto 7.a, el 39% de los estudiantes logran identificar la incógnita en el problema, 
el 46% responden de manera incorrecta y el 15% no responde, mostrando que el 61% de 
los estudiantes encuestados no logran identificar la incógnita en un problema. En el punto 
7.b, el 23 % de los estudiantes logran identificar los datos que se dan en el problema y 
que son relevantes para resolverlo, el 50% no logran identificar de manera correcta los 
datos que proporciona el problema y el 27% no responde, esto evidencia que la mayoría 
de los estudiantes no logran comprender e interpretar la información dada en el 
problema.  
En el punto 7.c, el 87% de los estudiantes no tienen claro que datos se desconocen en el 
problema, lo cual constituye un obstáculo para resolverlo. 
En el punto 7.d, el 42% de los estudiantes logran establecer un procedimiento apropiado 
para resolver el problema lo cual evidencia que así el estudiante no sepa especificar los 
datos que conoce del problema y los datos que desconoce, logran resolver el problema 
desde sus conocimientos previos, el 46% de los estudiantes no logran determinar un 
procedimiento a seguir para resolver el problema y el 12% no responde, se evidencia que 
algunos no logran comprender el problema por tal motivo, no lograrán plantear 
procedimientos adecuados para resolverlo. 




Figura 3-2 Resultados en porcentajes del número de estudiantes que respondieron de manera correcta, 
incorrecta y que no respondieron cada una de las preguntas de la evaluación diagnóstica. 
Tabla 3-2 Número de estudiantes que respondieron de manera correcta, incorrecta y no respondieron cada 
una de las preguntas de la evaluación diagnóstica 
GRUPO DE MUESTRA 
Preguntas Correcta Incorrecta No responde 
1 1.a 0 20 6 
1.b 0 11 15 
1.c 2 12 12 
1.d 0 12 14 
2 0 17 9 
3 3.a 9 15 2 
3.b 7 17 2 
4 0 24 2 
5 0 19 7 
6 3 22 1 
7 7.a 10 12 4 
7.b 6 13 7 
7.c 3 16 7 
7.d 11 12 3 
Para lograr aprendizajes significativos es de gran importancia comprobar los conceptos 
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enseñar y en éste caso, el nivel de desarrollo de los procesos generales que deben estar 
presentes en la actividad matemática. Tales como: el razonamiento, la resolución de 
problema, la comunicación, la modelación y la elaboración, comparación, ejercitación de 
problema.  
Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica permiten evidenciar que los 
estudiantes presentan dificultad en la parte de razonamiento, donde la mayor parte de los 
estudiantes no logran plantear procedimientos adecuados, ni justifican los procedimientos 
a realizar para resolver problemas, mostrando en algunos casos, la respuesta del 
problema, pero no dan ningún argumento del procedimiento realizado para resolverlo. 
Además, en algunos casos se evidencia que los procedimientos utilizados para resolver 
el problema se realizan de manera mecánica sin detenerse a mirar las condiciones que 
plantea dicho problema.  
Para el desarrollo de los procesos generales es fundamental el razonamiento, que 
estudiante tenga información del concepto en diferentes contextos y representaciones 
que le faciliten el interpretar, establecer relaciones y realizar razonamientos adecuados. 
También es importante desarrollar habilidades de comunicación que posibiliten la 
traducción del lenguaje natural al matemático y del lenguaje matemático al natural, así 
como el de comprender una idea y presentarla de  forma escrita. 
Esto sumado a la dificultades manifestadas por los estudiantes  cuando se aborda  el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de ecuación lineal con una incógnita, 
lleva a que se dificulte lograr tal como se plantea en los estándares de competencia 
(MEN, 2006), que los estudiantes del grado sexto logren alcanzar el objetivo “utilizo 
métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones”. 
Para lo cual se requiere el estudiante estará en capacidad de plantear, resolver 
ecuaciones lineales con una incógnita, a partir de una situación de la vida diaria y el 
utilizarla de manera efectiva para resolver problemas”.  
Con el propósito de lograr el desarrollo de los procesos generales en la actividad 
matemática que contribuyan a que los estudiantes logren la apropiación del concepto de 
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ecuación lineal con una incógnita, se propone inicialmente el desarrollo de actividades 
jerárquicas para intervenir en la apropiación del concepto de ecuación lineal con una 
incógnita, seguido de un proyecto de aula apoyado en situaciones problemas, en la 
enseñanza para la comprensión. 
3.1.3 Actividades jerárquicas para intervenir en la apropiación del concepto 
de ecuación lineal con una incógnita 
Con miras a lograr un aprendizaje significativo del concepto de ecuación lineal con una 
incógnita, una vez revisados los conceptos previos relevantes, como la identificación de 
carencias de algunos conocimientos los cuales son necesarios para poder abordar dicho 
concepto, se hace necesario diseñar unos organizadores previos, los cuales según 
(Ausubel, 1978), tiene como principal función “la de servir de puente entre lo que el 
aprendiz ya sabe y lo que precisa saber para que pueda aprender significativamente la 
tarea frente a la que se encuentra”. 
La principal función de los organizadores previos es que sirvan de anclaje al nuevo 
conocimiento, a partir de lo que el estudiante ya conoce y que faciliten el aprendizaje de 
la nueva información. 
Todo esto lleva a diseñar y a proponer el implementar tres guías las cuales tienen como 
principal propósito el contribuir para que los estudiantes logren adquirir algunos 
conceptos de los cuales carecen y que son fundamentales al momento de abordar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de ecuación lineal mediante un 
proyecto de aula.  
Las guías se proponen desarrollar en el siguiente orden jerárquico: Guía 1. Comprensión 
de la relación de igualdad, Guía 2. Comprensión del concepto de ecuación. Guía 
3.Comprensión del lenguaje matemático. Estas guías son las que se muestran a 
continuación: 
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 Guía - 1: Comprensión de la relación de igualdad matemática 3.1.3.1
 
 
1. Observa (Figura 3-3), y responde. 
 
 




a. ¿Cuál es la razón por la cual la balanza no está en equilibrio? 
b. ¿Qué consideras tu que se debe realizar para que la balanza este en equilibrio? 
 
2. Observa ( Figura 3-4 ) y responde   
                                               
5
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Figura 3-4 Balanza en equilibrio
6
 
a. ¿Cuál es la razón por la cual la balanza está en equilibrio? Justifica tu respuesta. 
 
b. ¿Cuál debe ser el peso del objeto que está identificado con la letra X para que la 
balanza esté en equilibrio. Justifica tu respuesta. 
 
c. Para que la balanza esté en equilibrio ¿Qué relación debe haber entre las 
cantidades que están ubicadas en el plato de la derecha y el plato de la izquierda 
de la balanza? 
 
d. Mediante qué símbolo matemático se puede representar la relación que hay entre 




e. Dibuja una balanza y ubica en ella cantidades en cada uno de los platos, de tal 
manera que la balanza se encuentre en equilibrio. A partir de esta situación 
construye una expresión matemática que la represente. 
 




                                               
6
 Figura 3-4  tomada de http://educacioncristianaalternativa.wordpress.com/2012/01/21/aprender-
matematica-cuestion-de-burocracia-o-de-principios-parte-2/ 
Figura 3-5 Balanza en equilibrio 
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a. Si en cada platillo de la balanza, le añadimos 3. 
 Dibuja como queda la balanza 
 ¿Continua la balanza en equilibrio? Sí_________  No___________ 
Justifica tu respuesta 
 
b. Si a cada platillo de la balanza ( Figura 3-5) le quitamos 3 
 Dibuja como queda la balanza 
 ¿Continúa la balanza en equilibrio? Sí_______  No________ 
Justifica tu respuesta. 
 
4. Observa que la balanza está en equilibrio ( Figura 3-6) 
 
Figura 3-6 Balanza en equilibrio 
a. Si, en cada platillo de la balanza (Figura 3.6) colocas el doble de lo que tiene. 
 Dibuja como queda la balanza. 
 Al colocar en cada platillo el doble de la cantidad que tiene ¿la balanza 
continúa en equilibrio? Sí_________  No__________ 
Justifica tu respuesta. 
 
b. Si, en cada platillo de la balanza solo colocas la mitad de lo que tiene. 
 Dibuja como queda la balanza. 
 ¿La balanza continúa en equilibrio? Sí_________  No_________ 
Justifica tu respuesta. 
 
5. La expresión 𝑥 + 12 = 20, es equivalente a la expresión 20 = 𝑥 + 12.Justifica tu 
respuesta. 




6. Si se tiene una expresión 𝑚 + 4 = 19, se puede expresar de la 𝑚 + 4 = 15 + 4. 
Justifica tu respuesta. 
  Guía - 2: Comprensión del concepto de ecuación 3.1.3.2
 
1. Dibuja una balanza en equilibrio y representa la siguiente situación. Si en una 
balanza colocas una pesa de 8 kg en el platillo de la derecha y en el platillo de la 
izquierda colocas dos pesas una de 3 kg y otra de 5 kg. ¿la balanza se 
desequilibra?, ¿la balanza continua en equilibrio? Justifica tu repuesta. 
 
2. Observa la (Figura 3-7)  
 
Figura 3-7 Balanza en equilibrio 
a. ¿Cuál es la razón por la cual la balanza está en equilibrio? Justifica tu respuesta 
b. Si la balanza está en equilibrio, ¿La situación que representa (Figura 3-7) se 
puede expresar matemáticamente de la forma 5 + 𝑥 = 17 + 6. Justifica tu 
respuesta. 
 
3. Si cada una de las balanzas está en equilibrio ver (Figura 3-8) y (Figura  3-9): 
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a. Responde a partir de la siguiente imagen, ver (Figura 3-8) 
 
Figura 3-8 Datos del problema, balanza en equilibrio 
 ¿Cuál es el dato desconocido en la situación planteada (Figura 3-8)? 
 ¿Cuál es la expresión matemática que representa la situación planteada en la 
balanza (Figura 3-8)? 
 ¿Cuál debe ser el valor del término desconocido para que la balanza esté en 
equilibrio? Justifica tu respuesta 
b. Responde a partir de la siguiente imagen, ver (Figura 3-9) 
 
 
Figura 3-9 Datos del problema, balanza en equilibrio 
 ¿Cuál es la incógnita o término desconocido en la situación planteada (Figura 3-
9)? 
 Escribe una expresión matemática que represente la situación planteada ver 
(Figura 3-9). 
 ¿Cuál debe ser el valor de la incógnita o término desconocido para que la balanza 
este en equilibrio? 
 
4. Construye una balanza en equilibrio y representa cada una de las siguientes 
situaciones, identifica cual es la incógnita y encuentra su valor. 
a. 𝑝 + 4 = 12 
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b. 5 + 𝑛 = 24 
c. 35 = 𝑏 + 8 
d. 6 + 𝑛 = 13 + 7 
5. Consulta que es una ecuación y cuáles son los términos que la conforman. 
 Guía - 3: Comprensión del lenguaje matemático 3.1.3.3
 
1. Si la incógnita o dato desconocido se puede representar con una letra. Traducir 
cada uno de los siguientes enunciados del lenguaje natural al lenguaje 
matemático: 
 18 aumentado en un número:____________________________________ 
 Un número disminuido en 27:____________________________________ 
 Dos veces un número más 5: ___________________________________ 
 46 disminuido en un número:____________________________________ 
 Tres veces un número más 4:___________________________________ 
 La mitad de un número:________________________________________ 
 La tercera parte de un números menos 10:_________________________ 
 El número de puntos que tiene una persona menos 2:________________ 
 El doble de la edad que tengo es 28:______________________________ 
 36 equivale al triple de los puntos que gané:________________________ 
 
2. Formula un enunciado que represente cada una de las siguientes expresiones 
algebraicas: 
 𝑦 + 8 = 20 
 34 − 𝑚 = 23 
 8𝑛 = 32 
 9 = 𝑏 ÷ 5 
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 27 = 12 + 𝑥 
3. Construyes tres enunciados con la respectiva expresión matemática que lo 
representa. 
3.2  Diseño del proyecto de aula 
A continuación relacionan los momentos en los cuales se estructura esta propuesta 
didáctica, como lo propone González, (2001), contextualización, metodología y 
evaluación, posteriormente se muestra el desarrollo del proyecto de aula. 
3.2.1 Contextualización 
Debido a las falencias que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Antonio 
Derka del grado sexto, las cuales se evidencian en los resultados obtenidos en la prueba 
diagnóstica, donde se logra apreciar la dificultad para comprender el concepto de 
ecuación lineal con una incógnita, ya que los estudiantes no plantean, no identifican una 
ecuación lineal, ni los miembros y términos que la conforman, no la definen, no la 
resuelven y mucho menos la utilizan para resolver problemas de su cotidianidad. Se hace 
necesario diseñar una propuesta de aula para la enseñanza de dicho concepto. En este 
caso llamado: “De paseo por el zoológico con la ecuación lineal de una incógnita”.  
Esté proyecto de aula está estructurado en 5 sesiones  de trabajo en clase. La sesión 1, 
se llama “Traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico y viceversa”, en esta se 
aborda tanto la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico como la del 
lenguaje algebraico al natural. En la sesión 2, llamada “Ecuación lineal con una 
incógnita”, se aborda la condición que debe cumplir una expresión matemática para ser 
una ecuación lineal con una incógnita, los miembros que la conforman, planteamiento de 
una ecuación lineal con una incógnita a partir de una situación de la vida real. La sesión 
3, se llama, “Resolución de ecuación lineal con una incógnita  de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐, con 
a = 1 y 𝑎𝑥 = 𝑐 con 𝑎 ≠ 1, en esta se aborda la solución de la ecuación lineal con una 
incógnita a partir de una situación, utilizando los métodos de complementación y las 
propiedades de la igualdad para su solución. La sesión 4, se llama “Resolviendo 
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problemas con la ecuación lineal con una incógnita”, en esta se resuelven problemas de 
la vida real utilizando la ecuación lineal con una incógnita. La sesión 5, se llama 
“Evaluando tus conocimientos sobre la ecuación lineal con una incógnita”, en esta sesión 
se colocan a prueba los conocimientos adquiridos por los estudiantes sobre ecuación 
lineal con una incógnita, también en esta incluye la autoevaluación, para que los 
estudiantes evalúen su experiencias de aprendizaje durante el desarrollo de la propuesta 
didáctica. 
Para el diseño de la propuesta didáctica “De paseo por el zoológico con la ecuación 
lineal de una incógnita” se hace necesario tener claro los objetivos que se desean 
alcanzar con el desarrollo de esta propuesta didáctica, tal como lo propone (González, 
2001). 
 Objetivos 
Los objetivos que se pretenden que los estudiantes alcancen durante el desarrollo de 
este proyecto de aula son: 
 Representar un número cuyo valor es desconocido, operar con él y relacionarlo 
con otros números. 
 Traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico y del lenguaje algebraico al 
natural. 
 Distinguir los miembros de una ecuación lineal con una incógnita. 
 Identificar una ecuación lineal con una incógnita. 
 Definir  que es una ecuación lineal con una incógnita. 
 Crear situaciones que se puedan representar con una ecuación  lineal con una 
incógnita. 
 Reconocer diferente tipo de ecuación lineal con una incógnita (situaciones 
aditivas y multiplicativas). 
 Resolver ecuación lineal con una incógnita. 
 Conocer diferentes métodos de solución para una ecuación lineal con una 
incógnita. 
 Verificar la validez de una solución. 
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 Interpretar y discriminar la solución de una ecuación lineal con una incógnita. 
 Modelar enunciados de problemas relacionados con la ecuación lineal con una 
incógnita. 
Los objetivos, expresados en términos de conceptos y procedimientos que se pretenden 
que los estudiantes adquieran con el desarrollo de la unidad, estarán relacionados con 
las competencias matemáticas a evaluar a través del logro de estos. En la (tabla 5.1) se 
relacionan los objetivos con las competencias matemáticas propuestas por (Rúa, 
Bedoya, 2010), las cuales son: 
1. Competencia Interpretativa  de enunciados matemáticos CIem 
1. Competencia Interpretativa de  modelos matemáticos ( CImm ) 
2. Competencia  argumentativa ( CA) 
3. Competencia pragmática comunicativa ( CPC) 
4. Competencia creativa ( CCr) 
5. Competencia contrastiva ( CCont) 
6. Competencia demostrativa ( CD) 
Tabla 3-3 Relación entre los objetivos y competencias matemáticas a evaluar en el proyecto de aula 
OBJETIVOS 
COMPETENCIAS 
CIem CImm CA CPC CCr CCont CD 
Representar un número cuyo valor 
es desconocido para operar con él  
y relacionarlo con otros número 
x x x x  x  
Traducir del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico y del lenguaje 
algebraico al natural 
x x x x    
Distinguir los miembros de una 
ecuación lineal con una incógnita  
 x x    X 
Identificar una ecuación lineal con 
una incógnita 
 
x x x   X 





CIem CImm CA CPC CCr CCont CD 
Definir  que es una ecuación lineal 
con una incógnita 
 
x x x   x 
Crear situaciones que se puedan 
representar con una ecuación  
lineal con una incógnita 
x x x x x  x 
Reconocer diferentes tipo de 
ecuación lineal con una incógnita ( 
situaciones aditivas y 
multiplicativas) 
 x x    x 
Resolver ecuación lineal con una 
incógnita 
x x x  x  x 
Conocer diferentes métodos de 
solución para una ecuación lineal 
con una incógnita y utilizarlos de 
apropiadamente 
 x x  x x x 
Utilizar ecuación lineal para 
resolver situaciones de la vida real 
x x x x x x x 
Verificar la validez de una solución   x   x x 
Interpretar y discriminar solución de 
una ecuación lineal con una 
incógnita 
  
x   x x 
Modela enunciados de problemas 
relacionados con la ecuación lineal 
con una incógnita. 
x x x x x  x 
Tabla 3-3 (Continuación) 
 
Para lograr estos objetivos, se hace necesario que el estudiante se apropie de una serie 
de conocimientos, que Gonzales (2001), denomina contenidos. 
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 Contenidos 
Los contenidos a desarrollar en este proyecto de aula, tanto a nivel conceptual, 
procedimental y actitudinal, se relacionan en la siguiente tabla: 
Tabla 3-4 Contenidos a desarrollar en el proyecto de aula 
CONTENIDOS 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
 Lenguaje algebraico  Traducción del lenguaje 
natural al lenguaje 
algebraico y viceversa 
 Reconocer la 
importancia que tiene el 
lenguaje algebraico 




Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
 Relación de igualdad. 
 Ecuación lineal con 
una incógnita. 
 Miembros que 
conforman una 
ecuación lineal. 
 Tipos de ecuación 




 Métodos de solución 




 Identificación de una 
relación de igualdad 
 Identifica ecuación 
lineal y los miembros 
que la conforman 
 Identificación de  los 
diferentes tipos de 
ecuación lineal con una 
incógnita situación 
aditiva y multiplicativa 
 Identificación  de 
diferentes métodos de 
solución  de una 
ecuación lineal con una 
incógnita 
 Resolución de ecuación 
 Valorar la importancia 
que tiene la ecuación 
lineal con una incógnita 
para resolver 
problemas tanto en el 
ámbito matemático 
como el de otras 
ciencias. 
 Respeto y valoración 
de las producciones y 
creaciones de sus 
compañeros. 
 Motivación para por el 
descubrimiento 
autónomo del concepto 
de ecuación lineal con 
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lineal con una incógnita 




 Resolución de 
problema utilizando 
ecuación lineal con una 
incógnita  
una incógnita. 
 Capacidad para evaluar 
y validar su 
aprendizaje. 
Tabla 3-4 (Continuación) 
 
3.2.2 Metodología 
Con el propósito de que el aprendizaje de la ecuación lineal con una incógnita, contribuya 
a desarrollar y potenciar competencias matemáticas, se plantea, para el desarrollo de 
este proyecto de aula, el trabajo en equipo, que permita en el estudiante fomentar 
algunas habilidades como el leer, saber escuchar, conjeturar, explicar razonamientos, 
argumentar procedimientos, metodología, contrastar y resolver problemas, generar 
espacios para la discusión y la contra argumentación, que contribuyan con el desarrollo 
del pensamiento crítico. 
En ese orden de ideas, se propone para el desarrollo de cada sesión tres momentos: En 
el primer momento los estudiantes leen la situación, se familiarizan con ella, interpretan la 
información que ésta les proporciona, conciertan y plantean estrategias a utilizar, 
concretan cuáles son los procedimientos más adecuados para resolver los problemas 
que se les plantean y las aplican para resolverlos. En un segundo momento cada uno de 
los grupos, argumenta sus planteamientos, metodologías utilizadas, contrasta, las 
respuestas obtenidas y las coloca en consenso de los demás grupos. En el tercer 
momento, al profesor le compete establecer las correspondientes relaciones entre los 
conocimientos construidos por los alumnos y el saber a enseñar. 
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 Grupos 
En las cuatro primeras sesiones los estudiantes trabajan en grupos de cuatro, para la 
quinta sesión, donde los estudiantes ponen a prueba los conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo de la propuesta didáctica, se propone que se realice de manera 
individual, para verificar que cada estudiante haya  alcanzado la comprensión del 
concepto de ecuación lineal con una incógnita. 
 Los medios  
Los materiales y recursos a utilizar son los siguientes: 









 Situaciones problemas 
 
 Espacio y tiempo 
El espacio utilizado para desarrollar las sesiones 1, 2, 4 y 5 será el aula de clase y la 
sesión 3 se propone el realizarla en la sala de sistemas. Este proyecto de aula se 
desarrollara en 5 sesiones cada una de dos horas, para un total de 10 horas. 




Con el objetivo de lograr una evaluación permanente que esté presente a lo largo de las 
5 sesiones a desarrollar en la unidad didáctica, se han diseñado unos instrumentos que 
permiten hacer un acompañamiento continuo y que a la vez sirven para evidenciar los 
avances y dificultades, los cuales serán fundamentales para modificar y proponer nuevas 
formas de intervención con el propósito de lograr un aprendizaje significativo del 
concepto de ecuación lineal con una incógnita en los estudiantes. 
Por lo tanto, se adoptan para este proyecto de aula los siguientes tipo de evaluación, 
propuestos en los en los Lineamientos Curriculares de matemática (1998, p. 107). 
 Evaluación diagnostica: Esta se plantea al inicio de la unidad didáctica, la cual 
nos permite conocer los conceptos previos de los estudiantes y al final de la 
aplicación de ésta poder evidenciar los logros durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Evaluación formativa: es la que se aplica durante la realización de las actividades, 
tales como, participación en clase, revisión de cuadernos, tereas y evaluación 
final llamada: “finalizando la experiencia con la ecuación lineal con una incógnita”, 
con el propósito de conocer el estado final de los estudiantes al final de la 
aplicación de la evaluación final. 
 
 Autoevaluación: Se propone dentro de la unidad didáctica al finalizar cada sesión, 
en la cual se le pregunta a los estudiantes cuales fueron sus aprendizajes, y se 
les pide hacer una retroalimentación de sus aciertos, y desaciertos, con el 
propósito de identificar sus fortalezas y los aspectos en los que se debe enfatizar 
más. 
 
 Coevaluación: Se realiza en los momentos de socialización que se propone en 
cada una de las sesiones, donde entre docentes y estudiantes, se evalúan los 
aprendizajes y las dificultades que se presentaron como también se evalúa la 
actividad. 
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 Heteroevaluación: Al final cada sesión  el docente la realiza para los estudiantes, 
en la cual se hace referencia a las fortalezas y aspectos a mejorar en los 
estudiantes de acuerdo con lo observado en el desarrollo de cada sesión. 
 
3.3 Desarrollo del proyecto de aula 
 
3.3.1 Sesión -1: Traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico y 
viceversa 
Tabla 3-5 Contextualización de la sesión 1. 
Dificultad 
No Traducen de manera correcta del lenguaje natural al lenguaje 





 Representar un número cuyo valor es desconocido , operar con 
él  y relacionarlo con otros números 
 Traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico 
 Traducir del lenguaje algebraico al lenguaje natural 
Competencias 
CIem, CImm,  CA, CPC, CCont 
PROCEDIMIENTO 
 Organización de los estudiantes en grupos de 4  
 Lectura de la situación problema 
 Resolución de cada una de las preguntas y actividades. 
 Socialización, argumentación y comparación de las respuestas por parte del 
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representante de cada grupo. 
 Conclusión y formalización  de los conocimientos obtenidos por los estudiantes y 
el concepto a enseñar. 
TIEMPO 
Lectura de la situación problema  y solución a cada una de las 
preguntas 
1 hora 
Socialización, argumentación y Comparación de las respuestas de 
cada uno de los equipos 
30 min 
Conclusiones y formalización por parte del docente de la relación 
entre los conocimientos desarrollados por los estudiantes y el 
conocimiento a enseñar 
30 min 
CONTENIDO 
 Lenguaje natural 
 Lenguaje algebraico 






 Tabla 3-5 (Continuación) 
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Figura 3-10 Boletos para ingresar al 
zoológico. Tomado de  dreamstime. 






  Situación -1: Compra de los boletos para ingresar al zoológico 3.3.1.1
La familia de Juan decide ir a pasar una tarde de domingo en el zoológico Santa Fe de la ciudad 
de Medellín. Los vecinos más allegados le han comentado que allí se pasa de lo lindo y las 
personas se recrean disfrutando de la gran biodiversidad que se aprecia en este lugar. Estando 
en la entrada del zoológico, a Juan y su primo Luis les correspondió comprar los boletos. 
De repente Juan le pregunta a su primo: 
- ¿sabías que el número de mujeres que hay en la fila más 
17, iguala al número de hombres que es de 45? 
Una vez Juan llega a la taquilla, le pregunta a la cajera: 
- ¿El boleto cuesta lo mismo para un niño  que para un 
adulto? 
La cajera le responde:  
- No. El valor del boleto de un adulto, menos $ 225; 
equivale a $ 5550, que es lo que cuesta un boleto  para un 
niño. 
Después de que Juan y Luis realizan la compra de los 
boletos, deciden contar las monedas que les quedan. 
Entonces Juan le dice a su primo: 
- El triple  del número de monedas  que tengo, iguala a las 
27 monedas que tú tienes. 
Posteriormente, Juan llega donde su mamá, Doña María y le dice: 
- Nos hemos gastado en boletos, la mitad del dinero que nos distes; y lo que nos sobró fue $ 
23250 
 





Antes de resolver cada situación ten en cuenta los siguientes pasos: 
a. Comprender el problema 
b. Diseñar un plan para resolverlo 
c. Ejecutar el plan  
d. Verificarla validez de la respuesta obtenida. 
 
A Partir de la información proporcionada en la situación - 1, responde las siguientes 
preguntas. 
1. En la expresión “Carlos le dice a su hermano que el número de mujeres más 17, iguala 
al número de hombres que es de 45”. 
a. ¿El número de mujeres es mayor que el de los hombres? o ¿el número de 
hombres es mayor que el de las mujeres? Justifica tu respuesta 
b. ¿Qué dato del problema desconoces?  
c. Nombra con una letra el dato desconocido en el problema y construye una 
expresión matemática que represente la expresión “el número de mujeres más 
17, iguala al número de hombres que es de  45”. 
 
2. Construye un enunciado que represente la siguiente expresión:12 + 𝑚 = 28, 
teniendo en cuenta que m representa el dato desconocido. 
 
3. A partir de la respuesta que la cajera le da a Juan con respecto al precio de los 
boletos para entrar al zoológico, responde los siguientes puntos 
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a. ¿Qué boleto resulta más económico ¿el de un adulto o el de un niño? Justifica tu 
respuesta. 
b. En el enunciado “El valor del boleto de un adulto, menos $ 225; equivale a $ 
5550, que es lo que cuesta un boleto para un niño”  
 ¿Cuál es el dato desconocido, represéntalo con una letra? 
 ¿Cuál es la expresión matemática que representa el enunciado? 
c. Formula un enunciado que represente la siguiente expresión matemática: 
𝑝 − 8 = 13 
 
4. En el enunciado “dice Julio a su hermano Carlos: “el triple del número de 
monedas  que tengo iguala a las 27 monedas que tú tienes”. 
 
a. ¿Cuál de los hermanos tiene mayor número de monedas? 
b. ¿Qué significa el triple de un número? ¿Matemáticamente cómo se puede 
expresar? 
c. Identifica cuál es el dato desconocido en el enunciado y represéntalo con una 
letra. Plantea una expresión matemática que simbolice dicho enunciado. 
d. Formula un enunciado que se represente con la siguiente expresión matemática 
4𝑥 = 20 
 
5. A partir del enunciado: Cuando Julio llega donde su mamá Doña María y le dice: 
“nos gastamos en pasajes la mitad del dinero que nos diste”, y lo que  sobró fue  
$ 23250”. 
 
a. ¿Matemáticamente cómo se puede representar la mitad de un número? 
b. ¿El dinero que gastó en pasajes fue mayor que lo que sobro? Justifica tu 
respuesta. 
c. Identifica cual es el dato desconocido, represéntalo con una letra. 
d. Plantea una expresión matemática que represente el enunciado. 
e. Formula una situación que se represente mediante la siguiente expresión 
matemática  𝑚 ÷ 3 = 6 







Un reto para ti   
 
1. Representa mediante una expresión  
matemática las siguientes expresiones 
verbales: 
a. El doble de un número p menos dos   
b. El número de días de m semanas 
c. El triple de un número p es 24 
d. 15 equivale al número y de hermanos de Juana  más 7  
e. 12 es la cuarta parte de los x  años que tiene Luisa 
f. El número m  de caramelos que tengo disminuido en 6, es igual a 35 
 
2. Construye un enunciado que represente la siguiente expresión matemática 
a. 45 + 𝑡 = 68 
b. 14 = 𝑔 − 6 
c. 3𝑚 = 15 
d. 9 = 𝑛 ÷ 29  
 
3. Construye una situación que se pueda representar mediante una ecuación 
lineal con una incógnita. 
3.3.2 Sesión -2: Ecuación lineal con una incógnita 
Tabla 3-6 Contextualización de la sesión -2. 
Dificultad 
 No reconocer una ecuación lineal con una incógnita. 
 No identificar los elementos básicos de una ecuación lineal 
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con una incógnita. 
Objeto 
Ecuación lineal de la forma  𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 con 𝑎 = 1 y  𝑎𝑥 = 𝑐 con 
𝑎 ≠ 1 
Objetivos 
específicos 
 Distinguir los miembros de una ecuación lineal 
 Identificar una ecuación lineal con una incógnita 
 Definir qué es una ecuación lineal con una incógnita 
 Crear situaciones que se puedan representar con una 
ecuación lineal con una incógnita. 
 Reconocer diferentes tipos de ecuación lineal con una 
incógnita ( situaciones aditivas y multiplicativa) 
Competencias CIem, CImm, CA, CPC, CCR, CD 
Procedimiento 
 Organización de los estudiantes en grupos de 4  
 Lectura sobre la ecuación lineal con una incógnita 
 Lectura de la situación problema y Resolución de cada una de las preguntas y 
actividades. 
 Socialización, argumentación y comparación de las respuestas por parte del 
representante de cada grupo. 
 Conclusión y formalización por parte del docente de los conocimientos obtenidos 
por los estudiantes y el concepto a enseñar.  
Tiempo 
Lectura sobre la ecuación lineal con una incógnita y solución de 
cada una de las preguntas 
1 hora 
Socialización, argumentación y Comparación de las respuestas 
de cada uno de los equipos 
40 min 
Conclusión y formalización del concepto por parte del docente 20 min 
Contenido 
 Ecuación lineal con una incógnita de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 con 𝑎 = 1 y 𝑎𝑥 = 𝑐 con 
𝑎𝑥 = 𝑐 con 𝑎 ≠ 1 
 Miembros de una ecuación lineal con una incógnita 
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Tabla 3-6 (Continuación) 
 
  Lectura: Ecuación lineal con una incógnita 3.3.2.1
 
¿Qué es una ecuación lineal con una incógnita? 
Es una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros, en la 
que aparece un valor desconocido llamado variable o incógnita, la cual está 
representada por una letra o algún otro símbolo y se encuentra elevada al exponente 
uno. Ejemplo de ecuación lineal con una incógnita: 
X + 3 = 8                               
2x = 4                    
 
x - 3 = 8                          
 Una ecuación lineal con una incógnita, está conformada por los siguientes 
elementos: 
Miembros de la ecuación: Son cada una de las expresiones que aparecen a lado y 
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lado del signo igual. Ejemplo   
Términos de una ecuación: Son los sumandos que forman  los términos de una 
ecuación. Ejemplo    
  
Incógnita de una ecuación: Es la cantidad desconocida, que permite que la igualdad 
se cumpla. Las incógnitas se representan  por medio de letras. Ejemplo 
 









 Situación -2: Recorrido por la sección de invertebrados 3.3.2.2
 
Pasando la puerta del zoologico Juan se siente maravillado y exclama a viva voz: 
-¡ y que es tanta belleza !, en verdad esto si es un lugar diferente. Estando aquí nos goaremos 
este paraiso. 
Juan asume el rol de guia y su familia lo sigue con gran entusiasmo. Se gozan cada pasadizo, 
disfrutan de la vegetación, de la diversidad de plantas y animales. 
Juan se detiene un momento y se siente asombrado, ¡no lo puede creer!. Al frente de él se 
encontraban las mariposas más hermosas vistas en su vida; con colores vistosos, hermosos y 
atractivos, observa que todas son diferentes, tal como se muestra en la ( Tabla 3-7). 
Tabla 3-7: Especies de algunas mariposas 
7
 




Es asi como Juan le pregunta al funcionario del mariposario: 
- Señor ¿Cuántas mariposas pueden haber en este lugar tan lindo? 
                                               
7
 Imágenes tomadas de http://www.zoologicosantafe.com/ 
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Él con una voz susurrante y misteriosa le responde: 
- El número de mariposa Bengala y el número de mariposas Julia equivalen a 120 mariposas, el 
doble de mariposas Golondrinas es igual al número de mariposas Julia; luego complementa 




Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información proporcionada en 
la situación -2. 
1. Cuál es la especie de mariposa de la que se conoce el número de ejemplares? 
 
2. ¿ Cuál es la especie de mariposa de la que desconoces el número de 
ejemplares? 
 
3. ¿De acuerdo con la respuesta anterior podría considerarse como un valor 
desconocido? Si______  No______  
Justifica tu respuesta 
 
4. ¿Que letra utilizarías para representar el valor desconocido?  
 
Antes de resolver cada situación ten en cuenta  los siguientes pasos:  
a. Comprender el problema   
b. Diseñar un plan para resolverlo 
c. Ejecutar el plan  
d. Verificar la validez de la respuesta obtenida. 
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5. Teniendo en cuenta que la letra que escogiste representa el número de 
mariposas Julianas que hay en el mariposario. Construye una expresión 
matematica que represente la siguiente expresión “el numero de mariposa 
Bengalas y el numero de mariposas Julia equivalen a 120 ” 
Nota: No te olvides que el dato que conozcas debes remplazarlo por su valor 
6. ¿Es posible representar esta expresión matematica en una balanza que este en 
equilibrio. Si________  No ___________ 
Justifica tu respuesta 
 
7. De acuerdo con la lectura previa que realizastes sobre ecuación lineal con una 
incognita ¿ la expresión matemática que encontraste en el punto 5, corresponde a 
una ecuación lineal con una incognita? Si_______  No_________ 
Justifica tu respuesta 
 
8. Si la respuesta anterior fue positiva, identifica en la expresión matematica:  
a. ¿ Cúal es el miembro derecho? 
b. ¿ Cuál es el miembro izquierdo? 
c. ¿Cúal es la incognita? 
d. ¿Cúal es el coeficiente? 
 
9. Describe un procedimiento que te permita calcular el número de mariposas Julia 
utilizando la expresión matematica que encontrastes. 
a. ¿Cúal es el número de mariposas Julia? 
 
10. La expresión “el doble de mariposas Golondrinas es igual al número de mariposas 
Juliana” 
a. ¿Se  púede expresar mediante una ecuación lineal con una incógnita? 
b. ¿Cúal es la expresión matemática que te permite representar dicha expresión? 
c. ¿Cúal es el número de mariposas Golondrina? 
 
11. ¿Cuánto suman el número de mariposas Bengalas, Juliana y Golondrina? 
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12. ¿Que condiciones debe cumplir una expresión matemática para ser considerada 
una ecuación lineal con una incógnita? 
13. Escribe 2 ejemplos de expresiones que representen una ecuación lineal con una 
incógnita 
TAREA 
1. Observa la siguiente balanza y determina, si ésta representa una ecuación 




2. Identificar cuáles de las siguientes expresiones matemáticas representan una 
ecuación lineal con una incógnita. Justifica tu respuesta. 
a. 𝑝 + 8 
b. 𝑚2 + 5 = 2 
c. 18 = 2 𝑦 
d. 𝑘 − 23 = 2 
a. 𝑛 ÷ 5 = 4 
b. 𝑥 + 1 > 4 
 
3. Identificar cuál de los siguientes enunciados se pueden representar mediante  
una ecuación lineal con una incógnita, plantear la ecuación e identificar cada 
uno de sus elementos ( miembros, términos e incógnita): 
a. Luisa tiene 6 chocolates y su hermano Andrés tiene 9. 
b. Sandra compro un número de chocolates, le regalo a su amiga Paula 5 
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chocolates y le quedaron 16 chocolates. 
c. El número de balones que tiene Luis es mayor que el número de balones que 
tiene Juan. 
d. Juan tiene 21 años, lo cual equivale al triple de los años que tiene Mabel 
e. El equipo de fútbol de Julián tiene 8 puntos, equivalente a la tercera parte de 
los puntos que tiene mi equipo.  
 
4. Consulta ¿Cuál es el tipo de ecuación que representa una situación aditiva? y  
¿Cuál es el tipo de ecuación lineal con una incógnita que representa una 
situación multiplicativa?  
3.3.3 Sesión -3: Resolución de ecuación lineal con una incógnita de la 
forma 𝒂𝒙 + 𝒃 = 𝒄, con  𝒂 = 𝟏 y  𝒂𝒙 = 𝒄, con 𝒂 ≠ 𝟏, donde 𝒂, 𝒃, 𝒄  y 𝒙 ∈ N 
Tabla 3-7 Contextualización de la sesión -3. 
Dificultad 
 Aplicar de manera incorrecta procedimientos básicos 
para la resolución de ecuación lineal con una incógnita 
de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 y 𝑎𝑥 = 𝑐 
  No verificar la solución de una ecuación, lo cual lleva a 
encontrar soluciones carentes de sentido 
Objeto 
Solución de ecuación lineal con una incógnita 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 
con 𝑎 = 1 y 𝑎𝑥 = 𝑐, con 𝑎 ≠ 1, donde 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑁  
Objetivos específicos 
 Interpretar una ecuación lineal con una incógnita 
 Encontrar la solución de una ecuación lineal con una 
incógnita de la forma incógnita 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐. 
 Encontrar la solución de una ecuación lineal de la forma  
𝑎𝑥 = 𝑐 
 Resolver ecuación lineal con una incógnita 
 Conocer diferentes métodos de solución para una 
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ecuación lineal con una incógnita. 
 Verificar la validez de una solución 
 Interpretar y discriminar la solución de una ecuación 
lineal con una incógnita. 
Competencias CIem, CImm, CA, CPC, CCr, CCont,  CD 
Procedimiento 
 Trabajo de los estudiantes en la sala de sistema ( grupos de 3 estudiantes), en la 
página  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal
.html, manipulación de balanzas virtuales y resolución de problema. 
 Lectura sobre la solución de ecuación, de la situación problema y resolución de 
las preguntas y actividades 
 Socialización, argumentación y comparación de las respuestas dadas por cada 
uno de los grupos.  
 Conclusión y formalización por parte del profesor de los conocimientos obtenidos 
por los estudiantes y el concepto a enseñar. 
Tiempo 
 Trabajo de los estudiantes en la sala de sistemas, en el 
manejo de balanzas virtuales y solución de problemas 
utilizando balanzas. 
20 min 
 Lectura sobre la solución de ecuaciones, situación problema y 
Resolución de las preguntas. 
1 hora 
 Socialización, argumentación y comparación de las 
respuestas por cada uno de los equipos. 
20 min 
 Conclusión y formalización del concepto por parte del 
docente. 
20 min 




 Método de solución de una ecuación lineal con una incógnita de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 =










Tabla 3-8 (Continuación) 
 
. Lectura sugerida : Resolución de una ecuación 
¿Qué significa resolver una ecuación?                  
Resolver una ecuación lineal con una incógnita, significa encontrar el valor de la 
incógnita que permite que la igualdad se cumpla. 
Ejemplo: La solución de la ecuación 𝟖 + 𝒓 = 𝟏𝟗 es r = 11; porque al reemplazar el 
valor de r, en la ecuación se obtiene: 
8 + 11 = 19 
19 = 19¿Cómo verificas que la solución de la ecuación sea la correcta?  
Para verificar que la solución obtenida sea la correcta, es necesario reemplazar el 
valor obtenido para la incógnita en la ecuación y verificar si la igualdad se cumpla. 
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Ejemplo: Verificar si y = 6 es la solución de la ecuación lineal 14 = 𝑦 + 8 
Para verificar que la respuesta sea la correcta, se remplaza el valor de y = 6 en la 
ecuación, así: 
14 = 6 + 8,   
la solución es correcta debido a que para ese valor de y la igualdad se cumple. 
 
  Situación -3: La aventura en el zoológico continúa por la sección de aves. 3.3.3.1
Dejando atrás el mariposario, Juan y su familia se fueron muy sorprendidos. No podían salir del 
asombro ante la experiencia vivida en ese lugar. Habían caído en cuenta que algo tan sencillo y 
que a veces pasa desapercibido nos pueden generar grandes satisfacciones e inquietudes. 
Después de salir del mariposario y cuando creían que ya lo habían visto todo, llegaron a otro lugar 
igual o quizás más interesante que el anterior. Se trataba del sitio destinado para las aves. Habían 
muchas, todas espléndidas, con sus cantos y sus coloridos plumajes- 
Juan emocionado le dice a su mamá: 
- Me encanta el pavo real por su imponente plumaje y gallardía que exhibe como sol radiante para 
atraer a su hembra. Y qué decir de la guacamaya, que con su variedad de colores nos permiten 
trascender por la imaginación, además de su capacidad para imitar el habla humana. 
El chico parece no querer dejar de hablar y continúa diciendo 
- Pienso que soy rápido, eso creo. Sin embargo al observar el cuello largo, las patas estiradas y 
ver la rapidez con la que corre este animal, pienso que soy lento ¿sabes a quien me refiero? tal 
vez si te hablo del avestruz. Se me hace inimaginable pensar que un ave tan pesada que  no 
puede volar, pueda llegar a correr a más de 90 km por hora.  
Juan agrega:  
- Mami, ya para terminar también te quiero contar, que por los aires vuela un animal sagrado que 
puede observar a su presa hasta 3 kilómetros de distancia. Es tan aguda su vista que una liebre 
no puede escapar  con facilidad de sus garras. Te estoy hablando del águila, porque desde el aire 
ella si puede mandar, además este animal simboliza valentía y honor”.  
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Tabla 3-9 Imágenes de las aves favoritas de Juan 
ESPECIE DE ALGUNAS AVES 
Pavo real Guacamaya Avestruz Águila 
    
 En su interés por saber más sobre sus aves favoritas, ver (Tabla 3.9), le causa curiosidad una 
tabla, ver (Tabla 3.10), en la cual se relaciona la edad promedio de estas aves .En dicha tabla se 
representa la edad con una letra y se proporciona una ecuación lineal donde se relaciona la edad 
en años que vive cada una de las aves. 
Tabla 3-80 Edad promedio de las aves  
Ave Edad promedio ( año) Ecuación donde se 
relaciona la edad del 
ave 
Pavo  real b 𝑏 − 24 = 46 
Águila cola blanca a 𝑎 ÷ 4 = 6 
Guacamaya azul g 5𝑔 = 40 
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Actividad 
Antes de resolver cada situación ten en cuenta  los siguientes pasos:  
a. Comprender el problema  
b. Diseñar un plan para resolverlo 
c. Ejecutar el plan 
d. Verificar la validez de la respuesta obtenida. 
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información proporcionada en 
la situación -3. 
1. ¿Qué letra representa la edad del avestruz?  
 
2. Construye un enunciado que represente la ecuación donde se relaciona la edad 
del avestruz. 
 




Figura 3-11 Balanza en equilibrio 
4. En la ecuación 𝑣 + 18 = 80 ¿la incógnita v tienen un valor mayor que 18? 
Si____________  No_____________ 
Justifica tu respuesta. 
 
5. Intentemos calcular el valor de v, en la ecuación 18 + v = 80 
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a. Si 𝑣 toma el valor de 60                         𝑣 + 18 = 80 
 ¿Se cumple o no se cumple la igualdad? Justifica tu respuesta. 
 
b. Si 𝑣 toma el valor de 61   𝑣 + 18 = 80 
 ¿Se cumple  o no se cumple  la igualdad? Justifica la respuesta. 
 
c. Si 𝑣 toma el valor de 62   𝑣 + 18 = 80 
 ¿Se cumple o no se cumple la igualdad? Justifica la respuesta  
 
d. ¿Cuál de los valores anteriores consideras tu que es la solución de la ecuación? 
Justifica tu respuesta. 
Muy bien     
6. Ahora intenta construir un procedimiento que te permita resolver ecuación lineal 
de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 con 𝑎 = 1. 
 
a. ¿Cuál es el término que acompaña a la incógnita?  
 
b. ¿Qué operación hay entre la incógnita y el término que la acompaña? 
 
c. ¿Qué resultados obtienes si restas a lado y lado de la ecuación el término que 
acompaña a la incógnita? 
 
d. ¿El resultado obtenido es la solución de la ecuación? Justifica tu respuesta. 
 
e. ¿Verificas que la solución de la ecuación es la respuesta correcta? 
 
7. Resuelve la ecuación 𝑏 − 24 = 46 y encuentra ¿cuántos años en promedio vive el 
pavo real? 
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8. ¿Cuál de las especies de aves vive por más tiempo? 
 
9. ¿Cuál es el orden que deben tener las aves, si se organizan de mayor a menor 
edad promedio de vida? 
Preguntas y actividades para resolver ecuación lineal de la forma 𝒂𝒙 = 𝒄; con 𝒂 ≠ 𝟏 
10. ¿Cuál es la letra que representa la edad promedio en años de la guacamaya 
azul? 
 
11. ¿Construye un enunciado que represente la ecuación lineal donde se relaciona el 
número de años promedio que vive la guacamaya azul? 
 
12. Representa la ecuación donde se relaciona la edad promedio de la guacamaya 
azul en la siguiente balanza. 
 
Figura 3-12 Balanza en equilibrio 
13. Si la balanza está en equilibrio ¿el valor de 𝑔 es mayor o menor que 5? Justifica 
tu respuesta. 
 
14. Reemplaza los valores de 𝑔 en la ecuación 5𝑔 = 40, (Tabla 3 -11) 
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Tabla 3-91 Datos del problema, valores para la incógnita. 
 
15. .¿Cuál de los valores anteriores permite que la igualdad se cumpla? Justifica tu 
respuesta. 
 
16. ¿Cuál es la solución de la ecuación? ¿Cómo verificas que la respuesta sea 
correcta? 
 
17. Ahora intenta  construir un procedimiento que te permita resolver la ecuación de 
la forma 𝑎𝑥 = 𝑐. 
 
 En la ecuación 5𝑔 = 40¿Cuál es el coeficiente que acompaña la variable? 
 
 ¿Qué operación se da entre el coeficiente y la incógnita?  
 
 Divide a lado y lado de la ecuación por el coeficiente que acompaña a la incógnita 
¿qué resultado obtienes? 
 
 
Valores de g Reemplazando el 
valor de m , en la 
ecuación  5 g = 40 

















5∗     == 40 
 
Si___ No___ 
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18. ¿Cuál es la edad promedio de la Guacamaya azul? ¿Cómo verificas que la 
respuesta sea correcta? 
 
19. ¿Construye un procedimiento que te permita determinar ¿Cuál es la edad 
promedio en años de un águila cola blanca? 
 
20. ¿Cuál de los animales que le gusta a Juan  tiene el mayor un número de años 
promedio? 
 




Un reto para ti  
 
1. Resolver las siguientes ecuaciones 
  
a. 26 + 𝑚 = 32 
b.  𝑙 − 9 = 15 
c. 6 𝑏 = 48 
d. 8𝑥 ÷ 6 = 32 
 
2. Plantear la ecuación correspondiente en cada caso y luego resolver: 
 
a. Un número disminuido en 63 es igual a 45 
b. Un número aumentado en 17 equivale a 89 
c. El triple de un número es 252 
d. La séptima parte de la edad de Luis es 16 
e. El doble de puntos que tiene luisa es 468 
 
3. Construye un enunciado, Exprésalo mediante una ecuación lineal y 
resuélvela. 
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3.3.4 Sesión -4. Resolución de problemas con la ecuación lineal de una 
incógnita  
Tabla 3-102 Contextualización de la sesión - 4 
Dificultad 
 No logran identificar la ecuación lineal como herramienta 
fundamental para resolver problemas. 
 Dificultad para plantear una ecuación a partir de un 
problema que se relacione con ésta. 
Objeto 
Solución de ecuación lineal con una incógnita 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐, con 
𝑎 = 1y 𝑎𝑥 = 𝑐 con 𝑎 ≠ 1 
Objetivos 
específicos 
 Modelar enunciados  problema relacionados con ecuación 
lineal con una incógnita  
 Resolver problemas utilizando ecuación lineal con una 
incógnita 
 Verificar la validez de la solución  de un problema 
Competencias CIem, CImm, CA, CPC, CCr, CCont, CD 
PROCEDIMIENTO 
 En equipos  de 3 estudiantes, lectura de la situación y resolución de cada una de 
las preguntas. 
 Socialización, argumentación y comparación de las respuestas dadas por  cada 
uno de los equipos. 
 Conclusiones y formalización del concepto por parte del profesor. 
TIEMPO 
Lectura y resolución de las preguntas 1 hora 
Socialización, argumentación y comparación de las respuestas 
por  cada uno de los equipos 
30 min 
Conclusión y formalización del concepto por parte del docente 
30min 
CONTENIDO 
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 Resolución de problemas utilizando ecuación lineal con una incógnita de la forma 
𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 con 𝑎 =1 







Tabla 3-112 (Continuación) 
 
 Situación -4: La cena de los animales carnívoros 3.3.4.1
Después de maravillarse con las aves, 
La familia pasó a la estación de los 
animales carnívoros, y quedaron 
sorprendidos al ver lo enormes que 
eran, pues solo los habían visto por 
televisión. 
Juan dice a su mamá: 
- Mami ¿sabías que los tigres cazan 
solos? ¡Oh mami mira es el león! es 
considerado el rey de la selva, todos los 
animales le temen por la majestuosa 




Figura 3-13 Animales carnívoros 




pero cuando se le acerca una manada de hienas, a este valiente señor le ha tocado correr 
para evitar ser devorado por ellas; es así como uno se da cuenta que no hay enemigo 
pequeño.  
Continúa Juan diciendo:  
 
- Entre los animales que cazan en manada tenemos los lobos que permanecen la mayor 
parte del tiempo juntos, brindándose calorcito, acicalándose y compartiendo juegos juntos, 
dando muestra de solidaridad”.  
 
Juan expectante por querer saber más de estos animales, logra ver que uno de los 
trabajadores del zoológico se dispone alimentarlos. Le causa mucha curiosidad ver que 
antes de llevarle la comida a cada uno de los animales. 
 
El empleado del zoológico mira una tabla donde se relaciona la cantidad de carne en 
kilogramos que debe darle a cada animal. 
 
El chico decide acercarse para saber cuál es la cantidad  de carne le dan a cada uno de 
esos animales, y se apresura a mirar un listado que tiene el empleado del zoológico 
donde se muestra que la cantidad total de carne que se utiliza para alimentar al oso, al 
tigre, al león, lobo y la hiena es de 128 libras y que la cantidad de carne que consume  la 
hiena aumentado en 14 libras equivale a la cantidad de carne que consume el oso. 
 
Así mismo, la mitad de la cantidad de carne que consume el tigre equivale a la cantidad 
de carne que consume la hiena; el triple de la cantidad de carne que consume el lobo es 
igual a la cantidad de carne que consume el tigre y la cantidad de carne que consume el 
león menos la cantidad de carne que consume el lobo equivale a 42 libras. 
 
Finalmente, la cantidad de carne que se come el oso es un cuarto de toda la carne 
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Antes de resolver cada situación ten en cuenta los siguientes 
pasos:  
a. Comprender el problema. 
b. Diseñar un plan para resolverlo. 
c. Ejecutar el plan. 
d. Verificar la validez de la respuesta obtenida. 
Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información proporcionada en 
la situación -4. 
1. En la situación, identifica ¿Cuáles son los animales que tiene que alimentar el 
empleado del zoológico? 
 
2. ¿Qué datos conoces del problema? 
 
3. ¿Qué datos desconoces del problema? 
 
4. ¿Cuál es la cantidad total de carne que utiliza el trabajador del zoológico para 
alimentar a los carnívoros? 
  
5. Con la información que tienes, es posible calcular la cantidad de carne que 
consume uno de los  animales. Si ________  No__________ Justifica tu 
respuesta 
 
6. ¿Cuál es el animal que se le puede calcular la cantidad de carne que consume, 
con la información inicial que te proporciona la situación? justifica tu respuesta. 
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7. Si Juan desea saber qué cantidad de carne consume cada animal ¿Qué 
procedimientos debe realizar? 
 
8. Describe un procedimiento que te permita calcular la cantidad de carne que 
consume el oso  
 ¿Qué cantidad de  carne consume el oso? 
 ¿De qué manera verificas que la cantidad de carne que calculaste sea la 
correcta? 
 
9. Conociendo la cantidad de carne que consume el oso ¿es posible calcular la 
cantidad de carne que consume uno de los animales? ¿cuál? 
 
10. Si ya conoces la cantidad de carne que consume el oso. En el enunciado 
 
11. En el enunciado “la cantidad de carne que consume la hiena aumentada en 14 
libras equivale a la cantidad de carne que consume el oso”: 
 
 
 ¿Cuál es la incógnita? 
 ¿Construye una  expresión matemática que representa el enunciado? 
 ¿la expresión matemática que construiste corresponde a una ecuación lineal con 
una incógnita? Justifica tu respuesta 
 ¿Resuelve la expresión matemática y calcula la cantidad de carne que consume 
la hiena? Verifica que la respuesta sea correcta. 
 
12. Conociendo la cantidad de carne que consume la hiena. ¿Cuál es la información 
que aun desconoces?¿Cómo podrías encontrarla? 
 
13. Plantea una ecuación que te permita encontrar la cantidad de carne que consume 
el tigre: ¿Cuál es esa ecuación? 
 ¿Cuál es la cantidad de carne que consume el tigre? Verifica tu respuesta 
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 Conociendo la cantidad de carne que consume el tigre ¿Cuál de los datos que 
desconoces puedes encontrar? 
 Con la información que ya conoces plantea una ecuación que te permita calcular 
la cantidad de carne que consume el lobo. 
 ¿Cuál es la cantidad de carne que consume el lobo? Verifica tu respuesta. 
 
14. Con la información que ya conoces ¿es posible calcular la cantidad de carne que 
consume el león? Justifica tu respuesta. 
 
15. Construye un procedimiento que te permita responder ¿Cuál es la cantidad de 
carne que consume el león? Verifica tu respuesta. 
 
TAREA 
Un nuevo reto para ti 
Leer cada problema y plantear una ecuación que 
permita resolverlo : 
 
1. Andrés compró cuatro manzanas. si la cuenta que pagó fue de $ 3640 
¿Cuánto le costó cada manzana? 
 
2. Carlos leyó el triple de las páginas que leyó Diana. Si Carlos leyó 16 páginas 
¿Cuántas páginas leyó Diana? 
 
3. Jaime trabaja promocionando un producto, si ya ha entregado 2860 productos 
y todavía le quedan 3750 productos por entregar ¿cuántos productos debe 
entregar Jaime? 
 
4. David y su amigo Eduardo hablan sobre los objetos que les gusta coleccionar. 
David le dice a su amigo que a él le gusta coleccionar balones y que los 
balones que tenía con los 11 balones que su mamá le regalo ahora tiene 32 
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balones. A Eduardo le quedan 35 carros  debido a que le regalo 14 de sus 
carros a su hermano Santiago. ¿Cuantos balones tenía inicialmente David? 
¿Cuantos carros tenía inicialmente Eduardo? 
3.3.5 Sesión - 5. Evaluando tus conocimientos sobre la ecuación lineal con 
una incógnita. 
Tabla 3-123 Contextualización de la sesión -5 
Dificultad 
Necesidad de verificar si  el concepto de ecuación lineal fue 
asimilado por los estudiantes de sexto grado. 
Objeto 
Verificar si el concepto de ecuación lineal con una incógnita, es 
comprendido, asimilado y utilizado para resolver problemas 
Objetivos 
específicos 
 Identificar si los estudiantes logran traducir los enunciados 
del lenguaje natural al lenguaje algebraico.  
 Evidenciar si los estudiantes comprenden el concepto de 
ecuación lineal. 
 Verificar si los estudiantes logran modelar un problema 
mediante una ecuación lineal con una incógnita. 
 Comprobar si los estudiantes resuelven ecuación lineal con 
una incógnita. 
 Constatar que los estudiantes utilizan ecuación lineal para 
resolver problemas. 
 Comprobar si la estrategia aplicada fue efectiva para la 
apropiación del concepto de ecuación lineal en los 
estudiantes  
PROCEDIMIENTO 
 Lectura de la situación, y resolución de cada una de las preguntas. 
 Socialización y argumentación de las respuestas por parte de cada uno de los 
estudiantes. 
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 Comparar las respuestas dadas por los estudiantes y junto con el profesor sacar 
conclusiones. 
 Autoevaluación por parte de los estudiantes de la propuesta didáctica.  
TIEMPO 
Resolución de cuestionario 1 hora 
Comparar las respuestas de cada uno de los estudiantes  20 min 
Conclusiones por parte de estudiantes y docente 20 min 
Autoevaluación  20 min 
CONTENIDO 
Ecuación lineal con una incógnita de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 con 𝑎 = 1 y de la forma 
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Tabla 3-13 (Continuación) 
 
 Situación -5: De compras por la tienda de detalles del Zoológico 3.3.5.1
Pero la experiencia tan hermosa vivida por Juan y su 
familia, estaba por terminar. Se acercaba el tiempo de 
regresar a casa y no podían irse sin un detalle que les 
permitiera recordar los momentos allí vividos. Entonces 
Juan con sus padres y su primo Luis, decidieron ir a la 
tienda del zoológico para comprar algunos bonitos 
suvenires como los botones saltarines, las gorras de 
colores, las cartucheras con luces y los lapiceros con 
animalitos mágicos. La mamá de Juan es cautivada por los 
botones saltarines y decide comprar 20, entre verdes y 
rojos. La vendedora le dice que los de color verde son más 
costosos. El papá de Juan después de observar los 
productos, manifiesta que le gusta mucho una gorra y una 





Antes de resolver cada situación ten en cuenta  los siguientes pasos:  
a. Comprender el problema. 
b. Diseñar un plan para resolverlo. 
c. Ejecutar el plan. 
d. Verificar la validez de la respuesta obtenida. 
Figura 3-14: Tienda de detalles del 
zoológico. Tomado de: ZOOBOTANICO 
JEREZ. Foto-Souvenir. Consultado 
8/11/14.www.zoobotanicojerez.com/index.
php?id=614  
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Responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información proporcionada en 
la situación -5. 
 
Manos a la obra            
 
1. Al observar Juan cada uno de los productos que hay en la tienda, logra ver que 
todos están identificado con una expresión matemática que lo identifica (Figura 3-
15) 
 
Figura 3-15 Datos del problema, productos de venta en la tienda de detalles del zoológico. 
a. ¿Cuál de los productos están identificado con una ecuación lineal de una 
incógnita? Justifica tu respuesta. 
 
b. Construye un problema con alguno de los artículos de la tienda que se pueda 
representar con la ecuación 15 + 𝑛 = 34 y resuélvelo. 
 
2. La mamá de Juan compra 24 lapiceros, el papá de Juan compra 10 más que la 
mamá de Juan. Si el número de lapiceros que compro el papá de Juan excede en 
9 los lapiceros que compro Luis ¿Cuántos lapiceros compro Luis? 
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3. Si la mamá de Juan compra 20 botones entre rojos y verdes, y el número de 
botones rojos fue de 9, responde: 
 
a. ¿Cuál es la expresión matemática permite representar dicho enunciado? 
b. ¿La expresión matemática que representa el enunciado corresponde a una 
ecuación lineal? Justifica tu respuesta. 
c. ¿Cuál es el número de botones verdes que compro la mamá de Juan? ¿De qué 
manera verificas que tu respuesta sea correcta? 
d. Si cada botón cuesta $ 950 ¿Cuánto paga la mamá de Juan por los botones 
verdes? 
 
3. El papá de Juan le pregunta a la vendedora ¿cuál de los productos que le gustan 
cuesta más? La vendedora le contesta que la cartuchera cuesta $ 6450 y que la 
diferencia de precio entre la gorra y la cartuchera es de $ 4600. 
 
a. ¿Cuál es la incógnita del problema? 
b. ¿Cuál es la ecuación que te permita calcular el costo de la gorra? 
c. ¿Cuál es el costo de la cartuchera? 
d. ¿Cuánto debe pagar el papá de Juan por la cartuchera y la gorra? 
 
4. Juan observa en la tienda una tabla donde se muestra la siguiente información: 
 
Tabla 3-13 Datos del problema, número de lapiceros y precios 
Numero de lapiceros Precios 
2 $ 1600 
4 $ 3200 
6 $ 4800 
a. ¿Cuánto cuesta un lapicero? 
b. Juan quiere gastar solo $9600, para comprar lapiceros. 
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c. Plantea una ecuación que le permita  a Juan calcular el número de lapiceros que 
puede comprar con este valor. 
 
 ¿Cuántos lapiceros logra comprar Juan con ese monto de dinero? 
 ¿Cuánto dinero se necesita para comprar 14 lapiceros? 
 
5. Juan compra 6 cartucheras para sus amigos, lo cual corresponde a un cuarto del 
número de cartucheras que compro Luis.  
 
a. ¿Cuántas cartucheras compro Luis? 
b. ¿Cuántas cartucheras compraron entre los dos? 
 Autoevaluación 3.3.5.2
Autoevaluación : Finalizando la experiencia 
 
 ¿Cómo te sentiste desarrollando las actividades relacionadas con la ecuación 
lineal con una incógnita? 
 
 ¿Cuáles fueron tus aprendizajes? 
 
 ¿Cuáles fueron tus dificultades? 
 
 ¿Qué piensas sobre el concepto de ecuación lineal con una incógnita? 
¿Consideras que son importantes? ¿Por qué? 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
 Los estudiantes cuando se enfrentan a situaciones que requieren del uso de las 
matemáticas, muestran gran inseguridad, lo que afecta su capacidad decisiva 
para  realizar planteamientos y resolver problemas. 
 
 Los resultados del diagnóstico muestra que los estudiantes cuando se enfrentan a 
resolver un problema, no realizan un razonamiento matemático adecuado, por lo 
cual el planteamiento matemático que elaboran, no coincide con la situación 
planteada, lo que dificulta la resolución de problemas. 
 
 Los estudiantes muestran una ausencia de significados para los conceptos de 
igualdad matemática, ecuación y dificultad en la traducción del lenguaje natural al 
lenguaje matemático, lo que representa un obstáculo para lograr una 
comprensión efectiva del concepto de ecuación lineal con una incógnita cuando 
se aborda la enseñanza de este concepto. 
 
 No reconocen una expresión matemática que representa una ecuación lineal, ni 
enunciados pertinentes de situaciones cotidianas que se puedan expresar por 
medio de una ecuación lineal con una incógnita, no la definen, no la plantean por 
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 La comprensión de textos matemáticos no es adecuada, de modo que los 
estudiantes no establecen conexiones entre el concepto de ecuación lineal con 
una incógnita y situaciones de la vida cotidiana, lo que les dificulta la aplicación de 
estrategias efectivas de solución, llevándolos a utilizar procedimientos  mecánicos 
sin sentido. 
 
 Para el desarrollo de un proyecto de aula que contribuya de manera efectiva a la 
apropiación del concepto de ecuación lineal con una incógnita, es de gran 
importancia el diagnosticar los conocimientos previos relevantes que poseen los 
estudiantes, con el fin de proponer actividades que permitan que los 
conocimientos que ya poseen los estudiantes, puedan relacionarse con el nuevo 
concepto a aprender facilitando su asimilación. Tal como lo refiere Ausubel (1980, 
2000), el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el nuevo conocimiento 
interactúa con los conocimientos relevantes que el estudiante posee, permitiendo 
que este sea asimilado. 
 
 La evaluación diagnostica muestra que los estudiantes no cuentan con algunos 
conceptos relevantes muy importantes como son el concepto de igualdad, 
ecuación y traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa, lo 
que lleva a diseñar actividades de intervención previas al desarrollo del proyecto 
de aula que posibiliten al estudiante adquirir esos conocimientos relevantes que 
favorecerán la comprensión y apropiación del concepto. Es lo que Ausubel 
(1983), llama organizadores previos, un material introductorio que sirve de puente 
entre lo que el aprendiz sabe y lo que debería saber, con el propósito de que el 
nuevo  conocimiento sea aprendido de manera significativa. 
 
 Es muy importante enfatizar en los estudiantes la eficacia que representa el 
seguir una secuencia de pasos en el momento de enfrentarse a resolver 
problemas. De acuerdo con Polya (1970), antes de abordar la solución del 
problema se hace necesario comprenderlo, una vez comprendido se diseña un 
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plan para resolverlo, luego se ejecuta dicho plan y finalmente se verifica si el plan 
utilizado fue efectivo para su solución. 
 La enseñanza del concepto de ecuación lineal apoyado en situaciones problemas 
posibilita que el estudiante establezca conexiones entre sus experiencias y 
vivencias con el nuevo conocimiento lo que facilita la comprensión del concepto y 
su utilización tanto en el contexto escolar como en su cotidianidad. Así como lo 
exponen los Lineamientos Curriculares (Men, 1998), los contenidos deben ser 
presentados y enseñados en contexto de situaciones problemas donde se 
relacionen los contenidos con las  experiencias cotidianas de los estudiantes. 
 
 Lo que se pretende con el proyecto de aula es que los estudiantes logren la 
comprensión del concepto de ecuación lineal con una incógnita mediante 
situaciones problemas, esto requiere : 
 
- Un docente guía, que ayude a establecer conexiones entre las metas y los 
desempeños, tenga en cuenta los avances y dificultades de los estudiantes, con 
el propósito de implementar estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos 
propuestos. 
- Diseñar situaciones problema que promuevan la interacción entre los estudiantes, 
el profesor y el nuevo concepto permite que los estudiantes participen de manera 
activa, esto tal como lo refiere Obando G. y Muñera J (2003), genera procesos 
que conducen a la construcción del nuevo conocimiento. 
- Justificar con argumentos las estrategias y planteamientos realizados. 
- Efectuar la verificación y análisis de las respuestas obtenidas. 
- Generar espacios de socialización, discusión y contrastación de los 
procedimientos realizados por los estudiantes cuando se enfrenta dar solución a 
una situación planteada. 
 4.2 Recomendaciones 
 Realizar una prueba diagnóstica antes de abordar el proceso de enseñanza -
aprendizaje del concepto de ecuación lineal con una incógnita con el propósito de 
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identificar en qué condiciones se encuentran los conceptos relevantes que 
posibilitan la comprensión del mismo.  
 
 Si la evaluación diagnóstica evidencia que los estudiantes no poseen los 
conceptos básicos para abordar el aprendizaje del concepto de ecuación lineal 
con una incógnita o si los que posee no son los más adecuados, se recomienda el 
diseñar actividades que permitan  al estudiante adquirir esos conceptos básicos y 
que le posibiliten el establecer conexión con el nuevo concepto y la apropiación 
de este. 
 
 Diseñar propuestas didácticas, mediadas por situaciones problemas, que 
posibiliten  que los estudiantes establezcan conexión entre situaciones de su 
cotidianidad que les proporcione un contexto donde los símbolos utilizados y las 
operaciones y procedimientos tengan sentido para el estudiante facilitando la 
comprensión, apropiación y utilización de este concepto para resolver situaciones 
de la vida diaria y constatar la aplicabilidad de las matemáticas en el mundo real. 
 
 Con el propósito de lograr una enseñanza para la comprensión del concepto de 
ecuación lineal con una incógnita se propone implementar, en la actividad 
matemática, actividades apoyadas en preguntas que propicien que los 
estudiantes, analicen, argumenten, propongan, conjeturen, hagan sus 
planteamientos, posibilitando de esta forma desarrollar y potenciar  procesos 
como el razonamiento y la comunicación, los cuales son fundamentales en el 
momento de resolver problemas.  
 
 Enseñar el concepto de ecuación lineal con una incógnita mediante situaciones 
problemas que permitan tal como se propone desde los Lineamientos 
Curriculares (1998), que los estudiantes logren relacionar este conocimiento con 
sus experiencias cotidianas; además que posibiliten que el estudiante lea, analice  
información, plantee, resuelva, formule y utilice la ecuación lineal con una 
incógnita para resolver problemas, contribuyendo de esta forma a que los 
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estudiantes establezcan conexión entre este concepto y su aplicabilidad en la vida 
diaria.  
 
 Proponer actividades en el aula donde se utilicen balanzas en equilibrio que 
contribuyan a facilitar la comprensión de la relación de igualdad, ya que como lo 
expresa Arzaquiel (1991), la balanza en equilibrio, facilita la interpretación de las 
propiedades de la igualdad, lo que es de gran utilidad al momento de resolver 
ecuaciones. 
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5 ANEXOS 
A. Anexo 1: Evaluación diagnóstica 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO 
DOMINGO 
Evaluación diagnostica. Ecuación lineal con una 
incognita 
GRADO SEXTO 
Nombre: ________________________________Grado: _______ Fecha: ______ 
Responde las siguientes preguntas a partir de lo que usted conoce.  
El propósito de esta evaluación es tener una idea clara sobre los conceptos que se tienen 
sobre ecuación lineal con una incógnita.  







b. Qué relación existe entre los términos de una ecuación lineal con una 
incognita:__________________________________________________________
















2. Determine cuáles de las siguientes expresiones representan una ecuación lineal 
con una incógnita: 
 
a. 47 = m + 19 
a. X – 68 
c. m+19= 47 
d. T  + 12 ˃ 8 
e. y = 54 




3. Carlos juega con sus amigos Luis y Diana en su video juego. 
El número de puntos que tiene Carlos es de 1 305, quien le 
dice a sus amigos: el número de puntos que tengo es 
equivalente al número de puntos que tienen ustedes dos. Si el 
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número de puntos que tiene Luis es 709 y los puntos que tiene Diana los 
representamos con la letra X, responda: 
 
a. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa lo manifestado por Carlos? 
I. 709 + 1.305= X 
II. X + 1 305 = 709 
III. 1 305= X+ 709 
IV. X- 709 = 1.305 
 
b. ¿Cuántos puntos tiene Diana?: 
_______________________________________________________ 
 
4. Algunas de las expresiones del lado izquierdo se representan mediante algunos 
de los enunciados del lado derecho. Descubre cuales son colocando la letra en el 
paréntesis correspondiente. 
  
a. X- 69   (     ) El triple de un número 
b. X -  25   (     ) La cuarta parte de un número 
c. X  - 56   (     ) 64 incrementado en un número 
d. 34 – M   (     ) La suma de un número y 69 
e. 64 + Y   (     ) La diferencia de un número y 56 
f. m ÷ 4   (     ) 34 disminuido en un número 
g. 3 S   (     ) 25 menos que un número 
 
5. Determine cuál es la incógnita y cuantos términos tiene cada expresión.  
a. M + 47 = 95  Incógnita _____ Número de términos______ 
b. 6 x = 67 – 5  Incógnita______ Número de términos______ 
c. 45 + 5 = 98 – x Incógnita______ Número de términos______ 
 
6. En la expresión Y – 1 487 = 959, determine cuál es el valor  que debe tener Y que 
permita que  la igualdad se cumpla  
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Valor de Y: _______ 
Justifique su respuesta: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. El número de estudiantes que asistieron al restaurante 
escolar el día miércoles fue de 105 estudiantes menos 
que los del día lunes. Si la asistencia el día lunes fue de 
1071 estudiantes. ¿el día miércoles cuantos estudiantes 
asistieron al restaurante escolar? 
a. ¿Cuál es la incógnita?:____________________________________ 
 
b. ¿Qué datos conoce del problema? 
_________________________________________________________________ 
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